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Tslegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
AL. DIARIO QK LA MARINA. 
HABANA. 
De hov 
Madrid, Febrero 18 
C R I S I S M I N I S T E R I A L 
Ante la cnestión de orden público, qne 
S3 ha planteado con los motines do estos 
días, no se creía posible que el gobierno 
se declarase en crisis. 
Sin embargo se asegura que el jucvss 
ce levantará el estado de sitio en Maétrid 
y qna el viernes se celebrará Consejo de 
ministros y en él se planteará la cuestión 
de cccfianza. 
Nada se puede decir por ahora, res-
pecto al alcance 7 solución que tendrá 
2a oríeis. 
E L O R D S N P U B L I C O 
Madrid presenta su aspecto ordina-
rio. 
Ayer, con motivo de ser primer día de 
Carnaval, hubo una concurrencia ex-
traordinaria en las calles y en los bal-
cones. 
Según ncticiaa oficiales ol crden pú-
blico os completo en toda la Feníasula. 
D E P A S E O . 
E l Esy y la B$ina Regente salieren 
i pasear en coohe el sábado por la tarde, 
sin más acompañ&miento que la escolta 
que siempre sigue á las personas r&ales. 
Curante dicho paseo no ocurrió el ma-
ncr insiáente disno de mención-
H A B R A M A S C A R A S . 
Continúa la tranquilidad en Madrid, 
en vista de lo cual el capitán general de 
Castilla la Nueva ha dado la orden para 
que se permita la circulaoícn do las más-
caras durante los carnavales. 
A R R E S T O S . 
Han sido arrestados tedes los que to-
maron uarte en los recientes disturbios 
áe Játíva y Sueca, el jueves pasado. 
{Quedaprohibida la r ep roducc ión de 
'os tetearamas qne anteceden, con arreglo 
a l a r t icu lo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual^ 
ROTA DEL D 
E l asunto de actaaiidad es hoy 
la moción presentada en ia Asam-
blea Oonstitwyente por el Sr. Gi-
berga, previo acoerdo del partido 
Unión democrática áque pertenece. 
En ella se establecen las relacio-
nes que entre Onba y los Estados 
Unidos deben existir á juicio de di-
cha agrupación política. 
Y como habrán visto cnestros 
lectores, lo que en ella se propone 
es la antítesis de lo propuesto por 
el Sr. Rius Rivera. 
Que la moción de aquel agrada-
rá más que la de este al gobierno 
de Washington y á las ciases con-
servadoras de este país, no hay 
para qué decirlo. 
Ahora lo que falta saber es por 
cual de las dos se decide la Con-
vención ó si, no decidiéndose por 
ningunaj adoptará un término me-
dio que á nadie satisfaga. 
Esto último nos parece lo más 
probable, porque la mayoría de la 
HAKU lülS^ C. BOIOTRI DE USTEIM£ 
Participa á eu distinguida clientela que por el último vapor francés ha recibido un 
magDÍfico eurtido de modelos de sombreros de alta novedad, llores y adornos de fanta-
Bl», propios par» Carnavales. Obispo 76, altos. 11C2 4 14 
L A E S T R E L L A D E L A M O D A 
M ADA M E P U C H E U tiene ol gMBto áe avisar á su distinguida clientela que ha 
puesto á la venta los úítimos modelos de Sombreros, tocis y capotas para señoras y n i -
fias recibidos pa r» los carnavales, así como un bonito surtido do adornos para vestidos. 
Terciopelos de seda en todos colores. Plisjé especial para voítidos de 110 cea t ímet ros 
de ancho, Crespó Inglés , cinturanes é infinidad de otros articules. 
D « p a r t á m e c t o e s p e c i a l d e l e n c e r í a p a r a S e ñ o r a s . 
Gorros, roponcitos, faldellines, cargadores para babys. Grao taller de vestidos pa-
ra señoras bajo la inteligente dirección de una modista de P i r í s .—Se admiten las telas 
y los forros,—Gaantes franceses lorgos para Solree á $ 2.50 91 par, 18 botones. 
O B I S P O 84. T E L E F O N O 535. 
I T d i j o D i o s : 
Pues que la elegancia será la eterna preocupación de la 
mujer preciso es rodearla de elementos necesarios á este fin, 
Y para que su cuerpo tuviera esbeltez incomparable ideó 
el CORSE RECTO. 
Y plúgole que E L CORREO DE PARIS, Obispo 80, 
fuera el que lo vendiera. 
Y dijo también: ya que la economía doméstica contribuye 
á la felicidad de la familia le daré moldes perfectos para cor-
tar sus ropas. 
Y dijo Dios al CORREO DE PARIS: vende los^Patro-
nes de Butterick que son los más elegantes y fáciles oe com-
prender. 
Y toda bata y todo traje y toda prenda de vestir es he-
cha sin auxilio de modista por la mano de la mnjer económica. 
Y prosiguió Dios: ^venderás también los cuadernos de Mo-
das Metropolitanas y á los libreros del interior cobrarás el pre-
cio de la casa editora, 
Y ''The Deliueator" y "El Espejo de la Moda" y "El 
Grand Album" darás en suscripción en iguales condiciones á 
toda persona. 
Y toda persona comprará de tí sus ropas. 
Y tú serás la protegida de los míos porque mi mano esta-
rá sobre tí. 
"El Correo de Paris" 
O B I S P O 80. 
NOTA.—Se envían ios patrones á todo punto del interior 
previo envío del importe. 
Asamblea Constifcayente quisiera 
quedar bien con las masas popula-
res y con el gobierno de la nación 
interventora, co^a que, á nuestro 
juicio, es un poco difícil. 
EQ BQ e d i c i ó n del 10 del aotaal , pn-
b t t a ó naestro apreoiable colega looal 
E l Tábano, ana intereaaate reaefla acer-
ca de ia cosecha de tabaco en esta I s l a , 
de la caal ext rac tamos las s igaientes 
ootioias: 
' •Bo la an te r ior semana han caido 
en P i n a r del R ío algaaos faertes agaa-
ceros. Beto favorece macho el tabaco 
t a r d í o qoe estaba s in poder sa l i r dei 
sarco, e s p e r á n d o s e qae d a r á m a y baea 
rend imien to . 
L a cosecha en L o i s L a z j , aanqae no 
tan í i b o a d a n t e como la anter ior , es de 
mejor ca l idad ; en San Diego del Va l l e 
la ca l idad es t a m b i é n buena y ios ve-
gueros no han ten ido qne chapear s a » 
plantaciones, por exceso de agna; en 
pa r t e del t é r m i n o de Gaane, el tabaco 
ha sido cortado en baenas condiciones; 
las l l uv i a s han favorecido macho los 
tabacos t a r d í o s de Gaanajay; p r ó x i m o 
á t e rmina r el corte en la par te cen t ra l 
de la p rov inc ia de P ina r de l R í o , el ta-
baco t a r d í o se encuentra en buenas 
condiciones. 
N o son t a n sat isfactorias las no t i -
cias de Mantua , Ba j á , San O r i s t ó b a l , 
A r t e m i s a y G ü i r a , eu cuyas comarcas 
la e s q u í a y los iOBeotoa han causado 
mucho d a ñ o á la cosecha. 
E n ia p rov inc i a de la Habana , la 
cosecha se presenta regalar , lo miamo 
respecto á ia ca l idad como á la c a n -
t i d a d . 
En Santa Clara , las vegas qne no 
fueron dest ruidas por el granizo e s t á n 
cor tando en buenas condtoionee: el 
t i empo e» favorable en toda ia p r o v i n -
cia, lo mismo que eu i» de Pue r to 
P r i n c i p e . 
H a s t a la fecha son m u y cont rad ic -
tor ias las not ic ias que tenemos de 
Sant iago de Ouba. 
E n resumen, puede darse por seguro 
que excepto a lgunos p r iv i l eg iados 
campos, en general la cosecha s e r á 
mucho menor que la pasada y en cuan-
to á clase, hay de todo ." 
Hemos sabido que la cosecha que 
han recogido este año nuestros amigos 
loa s e ñ o r e s don G u i l l e r m o y don A n t o -
nio del Moute en PU vega " B u e n a Es-
peranza", s i to en el Gabr i e l , es de ex-
celente ca l idad y en m a g o í í i o a s condi-
ciones, siu picar, por no haberle c a í d o 
el bicho que t an to d a ñ o ha causado a l 
tabaco de este a ñ o . 
C o n v e n d r í a á los compradores v i s i -
t a r esa vega por la cuenta que pud ie ra 
reportar les . 
E i cemento Portiand 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
D i s t i n g u i d o s e ñ o r m í o : En el D I A -
RIO DE LA JMAEINA, e d i c i ó n de la ta r -
de del jueves 14 del ac tua l , ha sido 
publ icada ana ins tancia qne los repre-
sentantes de la C o m p a ñ í a de Cemento 
P o r t i a n d L . Almendares , en u n i ó n de 
anos cuantos s e ñ o r e s d i r i g e n a l Hono-
rab le Gobernador M i l i t a r , General 
W o o d , p i d i é n d o l e que loa derechos de 
Aduanas que actualmente paga el ce-
mento, sean elevados Jkl mismo t i n o 
que t e n í a an ter iormente , ó sea $1 20 
por cada 100 ki los . 
C o m o q u i e r a , Sr* D i r e c t o r , que se 
t r a t a de u n asunto de g r an i n t e r é s pa-
ra la isla de Cuba en general , ouvos 
intereses ese DÍAEIO mejor que n i n -
g ú n o t ro d r ü e n d e , acudo á ustdd, para 
qne ya que d i ó cabida á la ins tancia 
de referencia, sin duda fein fijarse en 
eHa-y sus coniüeoaenciaa caso de pros-
perar, dó t a m b i é n cabida á esta oomu-
oioao ión , seguro de qaeconei io hace n n 
gran bien, pues viene á aclarar l a 
e r r ó n e a p r e t e n s i ó n de esos s e ñ o r e s y 
h a r á ver a l Honorab le General Wood , 
que por n ingAu concepto debe apoyar 
lo que pretenden, puesto qne con ello 
se e s t a b l e c e r í a una especie de T r u s t 
que v e n d r í a á ejercer un monopol io so-
bre un a r t í c u l o de tan to consumo y t a n 
necesario como el cemento. 
Nada hay t an exacto como loa n ú -
meros, tanto m á s sí su c o m p r o b a c i ó n 
es fácil , y por lo mismo pasemos á h a -
cer n ü r a o r o s . 
Un b a r r i l de cemento europeo de 
p r imera clase con una res is tencia ga-
ran t izada de 400 l ibraa por pu lgada 
cuadrada, resistencia que seguramen-
te no tiene el a q u í fabricado, cuesta 
en el puerto de embarque $1.35 oro es-
p a ñ o l y t iene hasta ponerlo en e^ta en 
a l m a c é n , los siguientes gastos; fleite, 
03 centavos, seguro, 3 centavos, dere-
chos, 03 centavos, y lanchage, acarreo 
y o t ros gastos menores 25 centavos, 
que en j u n t o hacen nn to ta l de gastos 
$ 1 54 ó sea 114 p.® sobre el va lor 
p r i m i t i v o , es decir, que los fabricantes 
de cemento en la Habana, t ienen á fa 
vor de ea i ndus t r i a , sobre el cemento 
europeo, el enorme margen de 114 por 
ciento y a ú n t ienen el v*\ot de pedir 
que se aumenten los derechos arance-
larios á un a r t í c u l o t an necesario para 1 
el adelanto y fomento de este t an aba-
t i d o p a í s . 
Veamos ahora lo que esos s e ñ o r e s 
pretenden, y q u e d a r á usted admirado 
del inmenso monopolio que quieren i m -
ponernos. 
Si en vez de los derechos actuales 
r ig ie ran los de $ 1 20 por cada 100 k i 
los, t e n d r í a m o s qne el costo y gastos 
da un b a r r i l europeo puesto en la H a -
bana s e r í a de $4 51 , puesto qne los 
gastos s e r í a n de $3 1G oro e s p a ñ o l 6 
sea de 235 p. § sobre el precio de costo. 
¿Sabf^ usted, s e ñ o r D i rec to r , c u á l se-
r í a ia ernstenencia inmedia ta , si á t a l 
p r e t e n c i ó n accediera el Gobierno I n -
t e rven to r ! pues sencil jamente qne 
esos mismos s e ñ o r e s que t a n s o l í c i t o s 
hoy quieren ayudar á la C o m p a ñ í a de 
Comentos P o r t i a n d L . A lmendares á 
pedir t an g r an in jus t i c i a , de acuerdo 
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SITUADA EN IOS PORTALES DE LUZ 
y sus propietarios, teniendo en cuenta la época que atravesatno', se proponen 
detallar su calzado á precios que no admiten competencia por su elegancia y por 
su duración. 
CALZADO A M E R I C A N O 
Tiene esta casa un surtido muy variado acabado de recibir 
de l o s m á s a c r e d i t a d o s f a b r i c a n t e s . 
L A M A R I N A 
POETALES DE LUZ. 
Ha sido, es y será siempre la peletería mejor surtida y su CALZADO EXTRA, 
no admite comparación con ninguno. 
T E L É F O N O 989. 
m a r í a n un Sindicato, m e i i a n t e e l o n a l 
ellos eolos t e n d r í a n derecho á la v e n t a 
del cemento a q u í fabr icado, y en vsa 
de un cemento superior como el que 
hoy tenemof por tres pesos él b a r r i l , 
pagaríamo.f) $5 pesos ó m á s por nn c o -
mento quizas no tan bueno; y á eso 
l l aman pedir p r o t e c c i ó n para ias i n -
dust r ias del pa í ^ . 
O m i t o s e ñ o r Di rec to r en t ra r á a n a l i -
zar los fundamentos de la ins tancia de 
]ue me ocupo, pero si !o desean, lo h a r é 
y p r o b a r é cuan falsas son las premisas 
sobre qoe fundan sus pretensiones y 
por tanto que no merecen se t engan en 
cuenta. 
D a uated respetuoaaraeote. 
Un Maestro de 0')ra3. 
Habaua 10 de Febrero de 19í)l . 
Ai Supeíteíi iblB de las [scuelas 
de C u b a 
Se ha s e ñ a U d o en algunos pontos del 
in t e r io r el d í a de examen para aspirantes 
y quedan por aclarar ciertas dadas que 
ñ a u sido mate r i a de consul ta , s in que 
acerca de ellas se haya resuelto nada 
deQuit ivo. ü r g e ac larar y resolver. 
Nos dicen de C á r d e n a s que a l l í hay 
Maestras eventuales que r e ú n e n todo 
lo necesario para estar comprendidas 
en el n ú m e r o de Maestras en f u n c i ó n á 
los ñ u e s de examinarse en Jun io y no 
en Febrero; pero que el hecho de estar 
adscritas á toda?. I a escutlas y no á una, 
*< t i es mater ia in t e rp re t ada de d i s t i n -
tas maneras. 
¿ D e b e n , pues, examinarse eu Febrero 
ó en Junio? Los comunicantes y las 
interesadas entienden qoe deben exa-
miuarne en Jan io . Las referidas Evon-
tuales t i e a e ü un só lo nombramien to , 
beoho hwce ya meses; s i rven con é l , y 
sin necesidad de nombramiento espe-
c ia l , todos los casos de ausencia y va-
cante de maestros y maestras; y t i enen 
aquel nombramiento como promesa for-
mal de que en . ellas se p r o v e e r á n l a* 
primerab plazas que resul ten vacantes 
ó que debau ser creadas. Todo v * , 
pues, en favor dei examen en Jun io . 
Queda t a m b i é n por aclarar , y daba 
ac larar lo la Superiuteudenoia de ias 
Kt-caeias de Ceba, si los jueces han de 
ser precisamente Maestros p ú b l i c o s ó 
si pueden ser b e ñ a i a d o e para ese ejer-
ciólo los profesores pr ivados . 
Los comunicantes de C á r d e n a s en-
tienden que deben ser jueces ios ilaef»-
tros p ú b l i c o s y no los profesores p r i v a -
dos, b a s á n d o s e en que la l is ta de los 
nombres de los MABSTROS que se crean 
aptos, se pide a 1» Soper in tendeuma 
prov inc ia l ; y é s t a no conoce n i t iene en 
sus listas y relaciones otros nombres 
que los de los Maestros p ú b l i c o s . 
Adamas, ahora, só lo se habla da 
MAESTROS en los decretos del onso. 
Autt?8, s í , se t ra taba de maestros y de 
profesores respecto de los que d e b í a n 
examinar; pero ya se dice en la c i r c u -
lar ad hec, que, en este sentido se ha 
raodiÜc»<lo—y por é s t a sola vez—lo 
pe rn iuen t« á jutsces. 
Fareue quo no bay lugar á oscurecer, 
pero las t in ieblas exis ten. Resuelva , 
pues, las dos consultas el s e ñ o r Supe-
r in teudente , á ün de que nuestros oo* 
mnuicantes sepan á q u é atenerse. 
S 
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H A B A N A E L E G A N T E 
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« 2JU a 6 - l l 
C o n esta fecha i n a u -
g u r a sus operaciones e l 
establecimiento de 
ffiODiS y COWCIOÍIES 
m á s s i m p á t i c o de l a H a -




G Ü 8 T 0 Y E L E G A N C I A 
EN 
S O M B R E R O S , 
T O C A S y C A P O T A S 
S E H A C E N V E S T I D O S 
Y C A N A S T I L L A S 
NEPTÜNO 70, 
F R E N T E A L A F I L O S O F I A . 
P i l a r Alvarez de Alonso. 
o 306 al-14 
oe copudo de m m 
E n el Consulado de E s p a ñ a se ha 
recibido noa Bea l Orden concediendo 
la cruz de p la ta con d i s t i n t i v o ro jo á 
los s e ñ o r e s siguientes: 
D o n A d o l f o F e r n á n d e z Ca rbone l l , 
don Vicen te A g u i a r Guerrero, don A n -
d i é d Sisoiega Col lado, don A l e j a n d r o 
S n á r e z Pacheco, don I s i d r o Fozo F r a n -
co, don Federico Q o n z á l e z M a r t i n , don 
R a m ó n F é r e z Blanco, don J o a n A b a -
r i ñ o Iglesias , don A v e l i n o S. L ó p e z , 
don Manuel Tabeada, don Mannel de 
los Santou B i o t u r r i u r a , don Mannel Ro-
drigut-z G o n z á l e z , don Eduardo C r i v e l l 
C a ñ a , don J u a n T r i v i ü o T r i v i ñ o , don 
Francisco Lorenzo P e ü a , don N i c o l á s 
Her re ro Espinosa, don S i m ó n S u á r e z 
Tamargo, don M i g u e l Aoos ta Medero, 
don C i r i l o R a m í r e z Bacal lao, don J o s é 
Mar ina R o d r í g u e z , don Pab lo V a l d é s , 
don Se ra f í n Sant iago, don A m a v e r i e 
Izqu ie rdo , don Manue l L ó p e z P a n , 
don Manue l Domingo , don D a n i e l F a -
üheco Gato , don N i c o l á s B r a v o Montea, 
don Leopoldo G o n z á l e z B o r m á s , don 
Pedro A r r o y o M a r q u é s , don J o e é L ó -
pez S a ú l , don N i c o l á s Bravo P u í g , don 
Migue l Gallegos S a l m e r ó n . Mar inos 
mercantes: don A n g e l Plaza, don A n -
tonio G o n z á l e z , don Clemente B a d í a , 
don Pedro G á p a s , don Ben i to , G o n z á -
lez, don J u a n A n d o r i o a , don A n g e l 
E x p ó s i t o , don A q u i l i n o F e r n á n d e z , don 
J o a n Alonso, don Manne l G a r c í a , don 
Migue l Castells, don J u a n Serra, d o n 
Joan Es t re l l a , don Vicen te Rivas . V u -
iuntar ios : don Leopoldo Q o n z á l e z L o m -
bardero, cruz de p la ta del M . M . coa 
d i s t i n t i v o rojo, pensionada con siete pe-
setas c incuenta c é n t i m o s , v i t a l i c i a ; don 
Eugenio V á z q u e z , la i d . i d . con la pen-
sión no v i t a l i c i a de dos pesetas o i n -
cnenta c é n t i m o s , con d i s t i n t i v o rujo so-
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FUNCION POR TA.NDA.8. 
PBOORAHA 
A l a s 6 y l O 
L a Noche de San Juan \ 
Por la Lópes j Piquer / 
A l a s 9 7 l O i 
E l Barquillero l 
A l a s l O y l O 
T u t e d e . A m o r / 
(TEATRO DE ALBISU 
6EAN COMPAÑIA OE ZARZUELA 
TANDAS — T R E S — TANDAS 









Q r l l l í » 
Pajooi • • • • M 
LnueiacoD eutrsab. 
Üaiko&ooD í d e m . . . . . . 
Ademo deiermlu 
Idem de Par&no. . . . . . . . 
Botrad* c eoera i . . . . . . . . . . . . . . . 
Idero á termua o paraiao...... 
CF^Moy pronto. A V E S NOCTURNAS He) Sr. 
LaPreí»; N O C H E F A T A L . LA F U 3 A DE E -
V A N G E L I N A y otraa. 
Próximamente, estreno de la zartuela L A 
Cfel.OSA. 
CjfMny pronto, eatreno de la tarruela 
E L PUADO D E L BAUL 
O B I S P O SÍS, ^ GIIAN NOVEDAD. - SOMBREROS F L E X I B I E S do las más acreditadas FABRICAS DE LONDRES. EL TRIANON. 
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laroentp; don Maoael G o n e á l e z Fer -
n á n í l ^ z , don F e r m í n B u i d o Esperante , 
don Francisco G r a n Majo! , don Jac in -
to BudiSo I n c ó g n i t o , d e n A u r e l i o P é r e z 
A l v a r p z , don Severo Oampos Paz, don 
J o 8 é F e r n á n d e z Maur i c io , don Manoe! 
F lagazo A b a n i , don F.orenoio B . Yé-
benes, don A n t o u í o G a r c í a Oordido, 
don J o s é Pomar iega E x p ó s i t o , don 
Naear io Rosado J i m é n e z , don Seonn-
d i ñ o V á z q u e z V á q o e z , don Manuel Fo 
r r e i r o F r e i r é , don Garlos Diaz M u ñ o z , 
don Z a c a r í a s L ó p e z K u i z , dou Ignac io 
B- i t r a Lavande i ra , dou Francisco Gon-
r á l e z G o n z á l e z , don H i l a r i o G a r c í a Ga-
l indo , don Jus to Hueso M a r t í n , don 
J o e é Loredo G a r c í a , don B migno So 
te lo A r i a s , don Ensebio G ó m e z P a u b ó , 
don Migue l A r r o j o G / i rou , don Manuel 
Rey L e ó n , don F é l i x B o i n d e BsperAn-
te, don Vicen te Bode Belda , don Do-
mingo G u t i é r r e z M é n d e z , don J o s é 
G a r c í a Soto, don M e l i t ó n Herreros To-
r r i jo s , don R a m ó n L ó p e z P é r e z , don 
Francisco ü a b a l e i r o Á la r t í nez , don 
Francisco G u t i é r r e z M a r t i n , don Pedro 
A r i a s Ba rbe i to , don Francisco Traejo 
Carva ja l , don Perfecto Blanco E x p ó -
s i to , don J o s é G a i b á n Oobero, don 
Francisco Negro V á z q u e z , don J o s é 
G a r c í a Lamas, don Manue l B a r r o » 
Rey, don J o e é B i r r e i r o S á n c h e z , don 
S e b a s t i á n Obabada O r t e n , don L i -
bor lo ü a m p o s Suarez, don Francisco 
M o r e i r a Ü o s t i z o , dou Fel ipe F a l o ó n 
S á n c h e z , don M i g u e l R ivas Partra, 
Sr . Boleda F a l m é « , don D á m a s o Fer-
n á n d e z Blanco, don A u r e l i o Rendou 
D í a z , don Be rna rd ino A v e l e d o ü a l v i -
ñ o , don Rosendo P a m p i u Vicente , don 
Manue l l i e d r í g u e z Guer ra , don J o s é 
Fareloa Uamino, don Ricardo Sanjurjr» 
Saavedra, don Eugenio G * r o í a Sotelo, 
don Manuel Mi ja res H e v i a , don J u a n 
Cuevas F e r n á n d e z , don Jus to L ó p e z 
R o d r í g u e z , don J u a n Pablo Vicente , 
don M a n u e l F e r n á n d e z S i l va , don 
M a r c i a l F e r n á n d e z S i l va , don Beni to 
F e r n á n d e z D u a r t e , don Fe l ipe P é r e z 
G a r r i d o , dou Pedro Plaza Miralle8 ,don 
M a n u e l F r e i r é D í a z , don G u i l l e r m o 
V a l d é s Q a i r ó s , don D o m i n g o P i c ó n 
Ote ro , don J o s é N ó v o a G o n z á l e z , don 
M a n n e l C o r r a l R o d r í g u e z , don Gumer-
s indo M é n d e z V á z q u e z , don Francisco 
S. Ignac io Busque t , don Pedro F a r i ñ a 
I b a ñ e z , don Manue l P é r e z F e r n á n d e z , 
don L u i s O l i v e r a V i c t o r i o , L i s i e r S ie-
r r a L ó p e z , s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de la 
A s o c i a c i ó n de la Cruz Raja del poblado 
de Jagua, Cienfnegos, condecoradas 
con l a cruz ro ja del M é r i t o M i l i t a r con 
d i s t i n t i v o ro jo: d o ñ a Carmen F e r n á n -
dez V i ü a p o i , d o ñ a M a r i a Morales 
A lonso , d c ñ * I sabe l F e r n á n d e z de 
G . T r i g o , d o ñ a Ca rmen M o n t a g o t de 
Tor ra lbas , d o ñ a A n d r e a G o n z á l e z v i u -
d a de S á n c h e z , d o ñ i Josefa P o r t i l l o 
de Torres , d o ñ a A n a Snarez de Cante-
r o , d o ñ a Facunda , v i u d a de Cardona, 
d o ñ a V i c t o r i a Rosado de A l d a m a , do-
fia Carmen Pormo de E n t e m e ^ D * Pi la r 
P r imel les de Mante ro la , d o ñ a Josefa 
B a v e l l a de M e n é n d e z , d o ñ a Francisca 
Marcbena , v i u d a de Fernandez, d o ñ a 
A n a Sorties, v i u d a de Ro ig , s e ñ o r i t a s 
C o n c e p c i ó n M u r e i a n , Caro l ina V i l l a -
po l , M a r i a del Campo, M a r i a M a r t í , 
I sabe l G i l , Teresa Rabasa, F e l i c i t a 
Zaragoza, M a r i a I sabel Menendez Isa-
bel M a r t í n e z , M a r i a M e n é n d e z de Juan , 
F l o r e n t i n a Pomar i ega , N a t a l i a Soto 
R i o , Dolores B o n l l ó n , I n é s R o i g y P i -
l a r de M a n t e r o l a . 
De B a t a b a n ó 
L a a c t i t u d asumida por el s e ñ o r 
A g ü e r o , c a p i t á n de este puer to , es 
d i g n a de elogio. R e u n i ó á los indus-
t r ia les de todos ios ramos en el Casino 
Español y les m a n i f e s t ó : que siendo el 
Surg idero de B a t a b a n ó , q u i z á s el de 
m á s indus t r i a s en la i s l a h a b í a ofreci-
do que s e r í a debidamente representado 
en la E x p o s i c i ó n de Baffa lo . A t a l i n -
d i c a c i ó n , se ofrecieron los concurrentes 
á secundar sus p r o p ó s i t o s incondicio-
nalmente . s in o m i t i r sacriGcios para 
l legar al ñ n deseado. 
No podemos por menos de ap laud i r 
t a n opor tuna d e t e r m i n a c i ó n , pues con 
el la , ademas de darse á conocer la i m -
por tanc ia de la loca l idad , se v e r á n tam-
b i é n los valiosos elementos que la com-
ponen, loa cuales unidos como nno solo 
propenden al mejor é x i t o posible, pa ra 
el imeb'o donde rad ican . 
Una vez nombradas las comisiones ne-
cesarias, cada una en su indus t r i a , acor-
daron reunirse en los pr imeros d i a s d e l 
mes entrante , no t a n solo para conocer 
y r e m i t i r loa objetos que presenten, si-
no para vencer cuantas d i f icul tados 
puedan o c u r r i r . 
E i Corresponsal. 
ASUNTOS VARIOS, 
R E G R E S O 
Anoche á las siete r e g r e s é á esta ca -
p i t a l , en t ren o rd ina r io , de su viaje de 
reoreo al r io N e g r i t a , el general W o o d 
y sus a c o m p a ñ a n t e s . 
L a caza parece que fué abundante . 
E L M U E R M O E N O r E N F U E d O S 
L a m a y o r í a de loa caballos de las 
fuerzas americanas que se encuentran 
acampadas en Cienfnegos se ha l l an 
atacados de muermo. 
A s í nos lo ha i n fo rmado esVi m a ñ a n a 
ij" Seniente Mo Coy A y u d a n t e decampo 
c, I general W o o d . 
L A S R B N ü r í O K S 
D E L O S T E N I E N T E S O E A L C A L D E 
Ei Secretario de Estado y Goberna -
ción h-* dispuesto que U a renuncias de 
los Tenientes da A l c a l d e de l A v u n t a -
miento de la H - i b i n a , se eleven al 
Gobernador M i l i t a r de la is la , para so 
r e s o l u c i ó n por haber s ido esta autor i -
dad quien loa n o m b r ó . 
D i c h a r e s o l u c i ó n s e r á t r as ladada 
hoy al Alca lde M n a i c i p a por conducto 
del Gobernador C i v i l . 
CRÉDITO A D I C I O N A D O 
E l Gobernador Genera l ha aprobado 
una a d i c i ó n de 1 200 pesos al c r é d i t o 
de 3 000 pesos concedidos para la con-
d u o o i ó a del agua de T r i n i d a d á C a -
s i lda . 
C O N C E J A L E S 
Aceptadas las ranunoias que de sus 
cargos de concejales del A y u n t a m i e n -
to de Bejucal presentaron don D o m i n -
go Acosta Delgado, don Ju s to T ledo 
y don A n t o n i o L. L ó p e z , han sido nom-
brados para aus t i tu i r l es don Francisco 
R o d r í g u e z Ber ro , don J o s é G i l y don 
Manuel F rauqu iz . 
C R É D I T O S 
El Secretario d « O b r a " P ó b l i o i s ha 
pedido al Gobernador Geaera l , el c r é -
d i t o necesario para la cons t runra ión de 
nn puente sobre el a r royo ' 'Culebra* ' 
en el camino de G ü i n e s . 
T a m b i é n ha sol ic i tado u n c r é d i t o de 
003 pepos para cons t ru i r una r a m o ' a 
de acceso á la car re tera de Guana ja? 
á O i b ü ñ a s desde el camino exiscesrfe 
en el ingenio " M e r c e d i t a . " 
E L M U E R M O 
Esta m a ñ a n a se r e u n i ó l a c o m i s i ó n 
nombrada para es tud iar y proponer las 
medidas conducentes á e v i t a r la pro-
p a g a c i ó n del mueren^ y la t u b e r c u l o -
sis. 
Se a c o r d ó so l i c i t a r del Gobernador 
general un c r é d i t o para establecer una 
e s t a c i ó n de reconocimiento y o t r a de 
c r e a c i ó n de caballos y bueyes para 
indemnizar á los d u e ñ j j de loa que se 
sacrif iquen. 
T a m b i é n se a c o r d ó s e í l a l a r u n pla-
zo de cinco d í a s á los d u e ñ o s de esta-
blos y de fincas que e x i s t a n en la c i u -
dad y t é r m i n o de la H a b a n a para que 
remi tan á la c o m i s i ó n nn estado de 
los caballos y bueyes que tengan en-
fermos. 
T a n p ron to como quede es tablecida 
la e s t a c i ó n de reconoc imien to , se dic-
t a r á una orden p roh ib i endo la en t r a , 
da de caballos y bueyes en l a c iudad , 
sin antes ser l l evada á d i c h a e s t a c i ó n . 
L a persona qna denuncie la exsitencia 
de nn cabal lo con muermo ó de un buey 
tuberculoso que se t r a t e de ocu l t a r , se-
r á gra t i f icada con cinco pesos en mone-
da de los Estados Unidos . 
E L C O N G R E S O D E H I O T E N S 
I N T E R N A C I O N A L 
E l s á b a d o se r e u n i ó bajo la p r e s i -
dencia del doctor Santos F e r n á n d e z 
el C o m i t é encargado de d i s c u t i r la for-
mula qne h a b r á de d i r i g i r s e á los go-
biernos de las naciones de A m é r i c a 
i n v i t á n d o l a s al Congreso. 
Fueron encargados de redac ta r l a los 
doctores Gui te ras y Coronado y des-
p u é s de una l ige ra o b s e r v a c i ó n del 
doctor Gorgas, a c e p t ó s e por unan imi -
dad el a r t i cu lado . 
Se a c o r d ó enviar ó a t e a l Secretar io 
de Estado y G o b e r n a c i ó n para que 
con el p r e á m b u l o convenien te lo haga 
l legar á los gobiernos de las naciones 
de A m é r i c a . 
E l Congreso de H i g i e n e in ternac io-
nal se r e u n i r á en la H a b a n a en Fe-
brero del a ñ o p r ó x i m o . 
E L C U A R T O O O N O R E S O MÉDICO 
E l doctor Santos F e r n á n d e z ha re-
oibido un cablesrrama del Pres iden te 
Roca, de la R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , ma-
n i f e s t á n d o l e su s a t i s f a c c i ó n por haber 
sido elegido Buenos A i r e s , para la ce-
l e b r a c i ó n del C o a r t o Congreso Mé-
dico Pan A-raarioano. 
Dicho Congreso se r e u n i r á el 15 de 
Jun io de 1903. 
RBOAUDACIÓN M U N I C I P A L 
E A y o n t a m i e n t o de esta c iudad re-
c a u d ó anteayer, oor diferentes concep-
tos, 3 548 pesos 32 centavos en moneda 
de los Estados Unidos . 
N Ü E V O A L M A C E N 
E n el embarcadero nombrado S>»nta 
L u c í a , perteneciente en la ac tua l i 1 i 1 
al t é r m i n o munic ipa l de Vina les , se ha 
const ru ido un nuevo a l m a c é n para la 
carga y deaoarga de los efectos de co-
mercio. 
E l comercio de aquel t é r m i n o sostie-
ne cuatro embarcaderos: Rio del Medio, 
Santa Luc ia , las Playuelas y la Espe-
ranza, lo cual d á una idea del t rá f ico 
existente. 
A L O S S E Ñ O R E S 
ALMACENISTAS IMPORTADORES 
T e n j ? o e l h o n o r d e p o n e r e n c o n o c i m i e n t o d e l c o m e r c i o d e 
l a I s l a q u e , á p a r t i r d e e s t a f e c h a , e l q u e s u s s e r i b e t e n d r á l a e x -
c l u s i v a r e p r e s e n t a c i ó n d e l o s M i s u i e n t e s f a b r i c a n t e s i n g l e s e s 
p a r a t o m a r ó r d e n e s a l p o r m a y o r e x c l u s i v a m e n t e . & 
S. S. E . W. Stanley. 
C o m p a ñ í a A n g l o - S u i z a de leche condeosada, 
Marca de la F á b r i c a : Ltchera. 
Peek F r í a n O ' 
Fabr ican tes de Gal letas de todas clases. 
Premiadas con Medal las de Oro . 
O la rk , N i c k o l l s &;Ooomb8. 
Fabricantes de Oonf l t e r í a y ü o n s e r v a s 
B r y a n t & M a y L f 
Fabr icantes de ü e n l l a s Inglesas Superiores. 
Marca de la F á b r i c a : Sequridad, 
J . O. & J . F i e ld L0 
Fab r i can t e i de Jaboncil los y Velas finas 
P. ü o c h r a n & ü ' 
Fabricantes de T i n t a s y Gomas. 
Toda c o m u n i c a c i ó n para informes d i r i g ida de cualquiera parte de la I s l a 
s e r á a t end ida con todo esmero y a t e n c i ó n . 
0 F I C I 1 V A Y M U E S T R A RÍO: Apartado de Correo m < 
M E R C A D E R E S U , Cables: " S l a m v i r . Habana . 
C ó d i g o : A . B . C . 
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Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o do l a M a r i n a . 
IT. DIARIO DE LA MARINA. 
HABANir 
E S T A D O S UNIDOS 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c . 
Nueva Y o r k , F e b r e r o 18. 
San Petersburgo, Febrero 18. 
G U E R R A D B T A R I F A S 
Como ccnsacusncia de haber establecido 
loa Estados Unidos derecho diferencial so-
bre los azúcares de procedencia rusa que 
se importan en lo sucesivo en la Unión 
Americana, el gobierno ruso ha acordado 
aumentar los derechos arancelarios que 
pagan la maquinaria, el hierro, el acero y 
sus manufacturas á su entrada en los puar • 
tos rusos. 
E l recargo ascienda á un cincuanta por 
ciento. 
W a s h i n g t o n , Febrero 18. 
LOS C O M I S I O N A D O S 
E C O N O M I C O S 
L a comisión nombrada perol movimien-
to económico cubano para gestionar las r e -
formas económicas que so consideran im-
prescindibles, ha visitado alSacretario de 
:a Guerra Mr- Root» al que ha espuesto sus 
deseos de que se suprima, en su totalidad» 
el derecho ae ezoortaclóa sobre el tabaco 
de Cuba, que estableció el gobierno intar-
vento:; que se reduzcan los derechos que 
actualmente paga el tabaco cubano en las 
Aduanas de los Estados Unidos, así como 
les que paga el azúcar crudo y que se 
conceda un crédito de cien mil dollars pa-
ra adquirir ganado vacuno para recriar y 
dárselo en pequeños lotes, como préjtam?, 
á los-campesinos. 
Mr. Root prometió estudiar el asunta 
De las insinuaciones que se hicioron 
durante la entrevista parece deducirse 
que es muy probable que se reformen los 
aranceles de aduanas de la Isla de Cuba 
Pek in , Febrero 18. 
¡ P R E P A R E N , A R M A S ! 
E l generalísimo alemán Conde Von 
Waldersee, general en iefe de las fuerzas 
co igadas en China, ha manifestado á los 
generales que mandan los diferentes 
contingentes eztranieros, que se prepa-
ren para emprender operaciones milita-
ren, muy particularmente hacia el oeste. 
De Alacranes 
Febrero 12 de 1901. 
Sr. D i rec to r del DIARIO DE LA MA-
B I N A . 
A l fin, a p a r e c i ó anoohe el Sr . A g o i -
r r e Fel ia te , oficial de la T e s o r e r í a del 
A y u n t a m i e n t o de esta v i l l a , en la catm 
de l ex-oonoejal SoSor Mar re ro (don A l -
varo) j pero se gua rda reserva sobro 
las declaraciones, qne pertenecen al 
elemento j u d i c i a l . 
T i m p o c o es del d o m i n i o p ú b l i c o el 
resul tado de la r e o a a d a c i ó o . T a n t o 
el s e ñ o r A g u i r r e P é ñ a t e como el s e ñ o r 
Mar re ro , p a s a r á n detenidos á la c á r -
cel de esta v i l l a . 
Oreo que este ru idoso desfalco sea 
oanoelado á s a t i s f a c c i ó n de todos. 
El s e ñ o r A d m i n i s t r a d o r de Hat j ien 
da de la P rov inc ia v ino á g i r a r uaa v i -
s i ta con este o b j e t o . 
E l Casino E s p a ñ o l se d ü la mano con 
la "Sociedad Cubana " L a T e r t u l i a " pa-
ra la c e l e b r a c i ó n de^ las tiestas de Car-
nava l . 
Los dependientes del comercio pe 
ha l lan en espeotativa, esperando lo 
que resuelva el popular A lca lde , co-
ronel P i ó D o m í n g u e z , quien es de su 
poner que lo haga de una m anera be-
neí io iosa en lo r e l a t ivo al desoan^o do-
min ica l . 
Kl P á r r o c o do San Francisco t raba-
j a porque el cierre de puertas sea á las 
diez de la m a ñ a n a , osn esto, dice, po-
d r á n oir misa los dependientes, que 
raro es el domingo que se vé uno por 
la igleeia. 
El s e ñ o r Cura , para complacer á la 
clase de honrados y t rabajadores de 
pendientes, d i r á misa á las ouoe de la 
m a ñ a n a los dias fn^tivoq. 
Para las fiestas del 24 sehaoen g ran -
des preparat ivos , tanro rel igiosos co-
mo recreat ivos». A u n q u e no tengo á 
la v i s ta el programa ha de ser sobre-
saliente como todo lo que se hnoe en 
Alacranes. 
De ina t ruoc ióD p ú b i i o » c o n t i o ü a en 
el mismo estado qne antes do g i r a r 
v i s i t a el Superintendente , El paablo 
y los maestros dicen que la J u n t a e s t á 
fuera de la ley. E n a á la vez s igue 
en sus trece. No se sabe de q u i é n es 
la r a z ó n : hace fal ta una v i s i t a , pero 
q n e » « » p ú b l i c a y no p r ivada , pa ra 
aclarar ciertas dudas que en secreto 
no se vén. 
Punto fi al. 
36 a-7 F 
E L S A I N T Q E K M A15í 
Esta mañaDa fondeó en puerto proceden-
te de Veracruz el rapor francés "Saint Ger-
maia," con carga y 40 pasajeros. 
E L S E N E C A 
Este vapor americano entró en puert0 
boy procedente de Nueva Ycik con car.'a y 
37 pasajeros. 
E L P Í O I X 
Con carga y 48 pasajerce entró en puerto 
hoy el vapor español "Pío IX- ' piMeOcnie 
de Barcelona y encalas. 
E L S C e L E S W I G 
Con carjjamcntode ganado vacuno entró 
en puerto el domingo, procedente de Taai-
pico, el vapor alemán •"áchl.j!3w>. 
G A N A D O 
E l vapor alemán "Schlcswig'' importó el 
do ningo, de Tampico, el stguiante ",tnaiio: 
Para D. B. Dorán 13 malas, 70 yVuas y 
58') novillos. 0 
Para loa eeñorea Martínez y Posada 47 
terneros. • 
Con fecha 15 del pasado, nos participan 
los señores Gallo, Perea y C* (S. en C.) 
que ha sido disuelta la sociedad que giraba 
en esta plaza bajo dicho nombre, quedando 
á cargo do la nueva que se ha constituido 
bajo la denomioación de Ju l i án Gallo (S. 
en C ) la continuación de los negocios y l i -
quidación de todos los crédi tos activos y 
pasivos de la extinguida Sociedad. 
El señor don Ju l i án Gallo Palacio es 
único gerente y loa señores Pertierra y Ca 
de Remedios, comanditarios de la nueva 
Sociedad. 
Disuelta la sociedad que giraba en Punta 
de la Sierra, con la razón de López y Huer-
ta, (s. en c.) con fecha 4 del corriente se ha 
IjOcho car¿o de sus c rédi tos activos y pasi-
vos, el Sr. D . Carlos M . López, quien so 
propone continuar bajo su solo nombre los 
negocios de la extinguida sociedad. 
B A S E - B A L L 
E L MATCH D E A Y E R 
V e r d a d e r a m e n t e merecen una i n e r t e 
censura los playerg ca rme l i t a s , t a n t o 
feistas como franciscanos, por la mane-
r a t a n deficiente con qne j u g a r o n ayer, 
c o u v i r t i e n d o el D i a m a n t e de Car los I H 
en verdadero t io v i v o . 
3 0 carreras sumaron entre las dos 
novenas, de las cuales 19 corresponden 
á los franciscanos y el res to á los subor-
d inados del champion de los feos en t re 
loa bomberos. 
P a r a la tranca c a r m e l i t a ayer no hu-
bo p i tcher , pues todos loa q o e o o u p » -
r o n el box fueron cas t igados d u r a m e n 
te , teniendo necesidad el San Franoisoo, 
d e a p n ó s de poner á Pa lomino , qne lo 
c o n v i r t i e r o n en palomo, de l l amar á Lá -
zaro C a r r i l l o , que lo v o l v i e r o n l ázaro á 
fuerza de leña y por onyo m o t i v o se lo 
s u s t i t u y ó por el ciego C. F o n t a n a l s , 
qne puso idem á los /eistas, de t a l ma-
nera, que en toda la t a rde no pud ie ron 
tocar le la hola, ó lo que es i g u a l , que 
con é l no hubo masa. 
Los feist ts p resentaron p r imeramen-
te á C a r r i l l o , pero debido á su poca 
e fec t iv idad , lo re levaron en la te rcera 
en t r ada por Pas t rana , á qu ien t a m b i é n 
l e fus t igaron la b o l » de lo l i n d o . 
En el campo fueron champion en erro-
res F . G o n z á l e z , qne t u v o qne i r al ban-
co y J . B o f i i l , que t a m b i é n debiera ha 
ber le beeho c o m p a ñ í a , pero Mr . Louis , 
no lo c r e y ó a s í , y lo d e j ó en su puesto, 
baoiendo de las snyas. 
E n cnanto á Vhiiho Govan tes , me-
r e c i ó los p l á c e m e s de todos, por la 
manera mag i s t r a l con que d e f e n d i ó el 
coiehfír feista, pues á no eer por lo mu-
oh » qne t r a b a j ó en su p o s i c i ó n , ! f s fran 
císcanos hub ie ran he^bo muchas mfts 
carrera*. AÍSÍ fué q^e los a p l á n e o s que 
coronaron su labor , fueron muy bien 
rnereH'lo*!, por lo cua l un imos nues t r a 
fu l io i tao ión á las muchas qne a l l i reci 
b ió . 
A l hat 8obr f sa l i e ren P . Benav ides , 
con nn n )MK F ÜNS; Pepe M a g r i ñ a t con 
d >s thrte bese hits] L . C a r r i l l o , nf n nn 
/7ro bfls* hitsy E m i l i o H e r n á n d e z , qne de 
c inco veces que í n é al hoí » D O \ 6 c n a í r o 
hits de una base. 
Kn resumen las novenas ' ' c a rme l i 
t a s " nos dieron ayer U gran mascarada, 
como que era p r i m e r d i a de c a r n a v a l , 
a s í fué que vimos eo el paseo al Inglés 
con nna l>»mlera qne d e c í a uFe 11 ca-
r r e ra s y 12 errores'*, y á P a t r o c i n i o 
non 1* del ^ a Francisco, con los nom-
bres de los uen pitchers, y el n ú m e r o 19. 
9 e a q u í el t c o r e ú e tan brillnjUe y pro-
fesional ia^cn. 
S'i u Francisco B. B. C. 
J O G ADORES. 
I 6 
i 
C. Moran 3^ b 
K. Palomino p . 
L . Carrillo p. 
C. Fonumalia p 
P, Benavides rt. 
F . Morán ss j 3 
J . Castillo cf ' '5 
P. Silveiro.c I 4 
K, Fontanalla 1" b N 
S. Jiraeiie7, 2'' b 1 3 
A. o aró lf 0 
00 j o 
Totales 4TÍI»1 027 Ü 5 
Fe B B. C 
J C G A D O U I C S . 
E.Hernandez lf.. . . 
C. Delgado rf. 
J . Magrfttót V b . . . 
H Govante? c 
A M. García l9 b . . 
M, Martíne2 cf 
F . González si 
F . Paecrana p. 
J . Bnfill 2* b 
B. Carrillo p. y eí . . 
'41 0T2i 4 Totatal 
A N O T A C I Ó N POR E N T R A D A S 
San Francisco 4 4-1 -7-0-0 0 - 1 - 2 = 1 0 
p é . 4 -1 -0 -d-O 0 - 0 - 0 . 0 = 1 1 
S Ü M A K I O 
Eamed run?. S;in Francisco 2. Fe 1 
IJomeruns: í an Francisco 1. por Bena-
vides. 
Thrcehntis hits. Fe 2, porMagriñat. 
Tico hase hiet. San Francisco], por L . 
Carrillo. 
Sacriface M s . San Francisco 2, Silveiro 
v Baró: Fe 2, Govante? y Bnfill. 
Struck outs: Por B. Carrillo l , Jiménez; 
por Pa«traná 4, L. Carillo, Silveiro, C F o n -
tanalls y C. Mcráa: por Palomino 1, Ma-
priñnt: por L Garrillfl l . Pastrana; por C . 
Fontana'!? 4, M. Martínez. BufiU, Magri-
ñat v A. García. 
Ef7 ihne sirkkes: Del Fe, Bu3ll, y del 
San Francisco Castillo. 
B ndinlts: Carrillo 1, á C Mcrán; Pas-
trana 1. á Süveiro. 
CaUed baUs: Por B. Ca-riI!o 3, á C M o -
rán. Palomino y F . Morán; Pastrana 5, á 
C. Morán, C. y E . Fontanals. .Jiraeooz 2; 
por Palomino 2, A. García y F - González; 
por L . Carrillo 3r á A. García, Delgado y 
Martínez; por C. Fontanal!;'5. E Horoán-
der. Delgado, Govantee, A. García y - B . 
Carrillo. 
BoR: Palomino 1. 
Wills pitcher. Pastrana 1. 
Passed balls: Govantea 1. 
Time: 3 horas 15 minutos, 
Umpires: Mazorra y Cacharro. 
MENDOZA. 
E L SUCESO DE LA 
C A L L E DE NEPTUNO 
El martirio de nna joven-Tres años de 
encierro- — Una casa cercada per la 
policía> 
A N T E C E D E B T B S . 
Desde hace poco máa de un mee ae decía 
de público, aunque con algdo eigdo, que 
en cierta c-isa del barrio de San Leopoldo 
se encontraba una joven emparedada, ver-
sión que llegó á conocimiento de la poli 
cía, pero por más gestiones que ee bicieron 
para esclarecer la verdad de! insistente 
rumor nada pudo averiguarse, pues las 
personas que se creía pudieran conocer el 
secreto, ee excusaban de hacer ninguna 
manifestación sobre el particular. 
Sin embargo, según iban pasando los 
dias loa rumores se acentuaban más, basta 
el extremo de eer este asunto el tema de 
laconvoreación en callee, cafés y bodegas, 
por cuyo motivo el capitán de la 5* Esta 
ción de policía, señor Portuondo. prosiguió 
nuevamente sus investigaciones, y auxi-
liado en esto trabajo del eargi uto Valcár-
cel y vigilante Antonio Diestro, logró sa-
bor, confidencialmente, que la joven que 
ee decía estaba emparedada ocupaba la 
casa número 142 de la calle de Neptuno, 
residencia do don Enrique Méndez. 
E l capitán Portuondo, apeear de esta 
confidencia, no quiso proceder á la ligera 
para evitar un mal rato al señor Méndez 
caso de no ser ciertos eus informes, por lo 
que prosiguió en en investigación, 'inqui 
riendo que desde bacía tiempo faltaba de 
la casa una de las jóvenes, y eupo también 
que esa ausencia databa desde la fecba en 
que el padre de ella babía tenido unas pa-
labras con cierto joven con quien, se dice, 
llevaba relaciones amorosas á disgusto de 
la familia. Estos antecedentes y otros más 
que obtuvo el señor Portuondo, fueron los 
que le impulsaron á dar conocimiento de 
sus investigaciones á la autoridad judi-
cial., 
LA DEDÜNCIA 
A laa ocho de la noche del sábado ee per-
sonó el capitán Portuondo en el Juzgado 
do guardia, haciendo ñor escrito la denun 
cia de que por confidencia particular y 
corroborada por la voz pública, tenía noti-
cias de que en la casa núm. 142 do la calle 
do Neptuno, morada do don Enrique Mén-
dez, ae encontraba encerrada una bija d« 
este, en un coarto interior, desde bacU 
TKES AÑOS y que p ir la misma confidencia 
babía sabido, que dicha joven bahía podido 
auxilio á fin de librarse de dicho encierro y 
maltrato quo le daban. 
Presentaba el capitán Portuonio como 
personas enteradas en este hecho, á don 
José Pendás, dueño del café calle de Nep-
tuno núm. 146; á don Alejandro Mnñóz, 
vecino del núm. 14 J de la citada calle, y á 
don Carlos Colón. 
E N LA CASA D E LA E M P A E E D A D A 
Tan pronto como el Juez de guardia, se-
ñor Lozada, recibió esta denuncia y des-
pués de ratificada por el firmante dispuso 
que el Juzgado 8« contitoyese on la resi-
dencia d-d señor Méndez, á cuyo efecto ee 
solicitó el auxilio de la policía. 
L a presencia del Juzgado fn la casa ya 
indicada, llamó poderosamente la atención 
pública, no solo por saberse el motivo que 
allí llevaba al Juzgado, sino por el lujo do 
policía que eo desplegó, y por las precau-
ciones que ee tomaron para entrar en la 
casa. 
Comisionado por el Juez el capitán 
Portuondo para que éste llamase á la 
puerta de la casa así lo hizo, presentán-
dose á abrirles, una joven que dice llamarse 
Rosa María Méndez, á quien so le pregun-
tó por el eeñor Méndez; pero en aquellos 
instantes ee presentó la señora doña Dolo-
res Valdés, quien manifestó qu* dicho se 
ñor estaba ausiMitp; mas al enterarse de 
que era el Juzgado le í ianqu-ó la en-
trada. 
¡[¡LA E M P A R E D A D A ! ! ! 
Entonces el Juez Sr Losada, le dijo á la 
Sra. valdés, que le indicase la habitación 
eo que se necia, estab i encerrada una hija 
del Sr. Üéndez, y aquella lo condujo á la 
tercera habitación. 
Allí se encontraba una joven blanca, 
la que dijo nombrarse María de las Me ce-
des Méndez y Péroz Barroeo, de la Habana, 
soltera y de 23 años. 
Dicha joven manifestó que hace tiempo 
ee encontraba encerrada por orden de su 
padre, pero que para poder hablar con más 
eepansión deseaba la llevasen al juzgado, 
R E C u N O C I M I E N T O MEDICO. 
E l Sr. Juez, no queriendo eacar de aque 
lia habitación á la joven Mercedes, sin sa-
ber ántes cuál era su estado, solicitó el 
comparendo del médico de la Casa de So-
corro del nisfito, preaentándose á los pocos 
momentos el Dr. Sotolongo y Líncb, el cual 
después de reconocerla^ certificó: ' que se 
encontraba en eu estado fisiulógico, reve-
lando una ligera anemia, no presentando 
en su hábito esterno señales de violencia; 
que su inieligencia aunquo no de un orden 
superior, se manifestaba despejada, y que 
su temperamento era delicado y de fir do 
nervioso, pudiendo salir de la habitación 
sin pe juicio para en salud " 
D E T K N I D í S. 
Acto continuo fué trasladada al juzgado 
la jóven María de las Mercedes, disponien-
do el juez al propio tiempo, la detención 
del Sr. Méndo-',, la de su esposa Da Dolores 
Valdés ) en bijaRoea Maria, todo* los cua-
les fueron asimiemo conducidrs al juzgado. 
C l K l . R E D E L A C A S A . 
L a casa fué cenada por orden del Juez, 
y entrojada la llnve á D. Enrique Taybo, 
eobrino del Sr. Méndez, y vecino de la casa 
colindante, con eibjeto de que cuidase de 
ella, hasta tanto declaren los detenidos. 
HABLA MARÍA DS LAS M E R C E D E S 
Dna vez en el Juzgado la joven Merce-
des, amplió su declaración, manifestando 
que desde el dia It- de Septiembre de 1899 
fué encerrada por su pacre, sin que on todo 
ose tiempo se la permitieee salir do allí para 
nada, ocultando el hecho á cuantas pera 
naa visitaban la caea; que una vez con ^ 
deseo de alcanzar su libertad, saltó'el m 
ro que eepara eu caea de la n0140 
de fué detenida por el inquilino señor Mn 
ñoz, que la entregó nuevamente á su seño 
padre: que á loa criados que ee colocaban 
en la caea se les decía que era una joven 
bistériea y q o « por eso la tenían encerrada: 
que BU madraefra, la señora Dolores VaU 
dée. lo ponía candado á su habitación, mZ 
daba al patio, díciéndole que era para'evi. 
tar cntraeon los ladrones, y que su herma-
na Roea Maria eetaba enterada do lo qnñ 
la sucedía, pero que evitaba mostrarlo su 
compasión por temor de que su padre adop-
tase igual procedimiento para con ella. 
Manifestó, aeimismo, que una voz estuvo 
enferma, y que ella miema tuvo que curar-
se; qiíe no estaba privada de ninguna clase 
de alimentos, loe cuales se los llevaba su 
madrastra, y que no ha eido amenazada ni 
maltratada. 
LOS T E S T I G O S 
Los señorea don José Pendás, don Ma-
nuol Pérez Navas y don Carlos Co'óa ma-
nifestaron que por voz pública sabían que 
en la casa del señor Méndez se encontraba 
encerrada una joven desde haco trea años 
pero que no lea conataba nada de cierto. ' 
E l eeñor Muñoz relató lo de la fu^a de 
Mercedes, agregando qno deade esa época 
no la volvió á ver y que cuando pregunta-
ba por ella le decían que estaba en el 
campo. 
L a joven Rosa Mari negó los hechos ro-
latadus por SÜ hermana, pues dijo que á 
esta solo le había probibido su padre que 
se parase en la ventana y quo en diferen-
tes ocasiones había salido con ella á hacer 
visitas, pero sin recordar la focha. 
L a señora Dolores Valdéa hizo constar 
que ora cierto que Méndez la prohibiera á 
Mercedes que saliera al comedor y á la sa-
la y que durante tres años ha permanecido 
en la casa. 
LO QUE DIOE E L P A D R E DV. MERCBDE3 
E l señor don Enrique Méndez dijo que 
había como unos tres años, debido á que 
su hija Mercedes se le había fugado de la 
casa, le babía probibido que saliera á la 
sala y se parase en la ventana y, ademáa. 
quo debido á sn temperamento histórico, 
hacía cosas quo no estaban en regla, dando 
mal ejemplo á su otra hermana menor: que 
una vez al fugarse de su casa, eo refugió eu 
casa de un tal Gómez en la calle de D r a -
gones, quien so querelló contra él por mal-
trato á su hija, pero el juez municipal da 
Guadalupe, que intervino en el juicio, lo 
devolvió á su hija por ser incierta la acu-
sación: qué la Mercedes se había puesto de 
esa manera por no querer 61 quo llevase re-
laciones con un joven que no le convenía; 
que no es cierto la tuviera encerrada, pues 
ella andaba por toda la casa, y solo le 
prohibía estar en la sala, porque no quería 
que se repitiesen los sucosos anteriores: 
que una vez, al ser ella mayor do edad, ¡e 
dijo que hiciera loque quisiera, pues entre 
él y tila no había quien llorase ya, puesto que 
sü madre había muerto y agregó que no 
la expulsó ue su casa por temor do que 
fuera áprostituirse. 
E l señor Méndez entregó en el juzgado 
tros cartas firmadas por Mercedes, donde 
se revela claramente que dicha joven no 
está en eu verdadero estado normal, y por 
lo cual todo cuanto ha hecho es debido se-
guramente al eetado anémico on quo ae en-
cuentra. 
Mercedes en u i a de sus cartas dico que 
so oncuoiitra arrepentida de cuanto ha he-
cho, y que olla ha sido muy ingrata para 
con su padre, hermana y madrastra, y lea 
pide perdón por sn proceder. 
E l eeñor Méndez, después do declarar, 
lo mismo que su eaposa ó bija Koaa Maria, 
fueron puestos en libertad, 
DEPOSITADA 
L a joven Mercedes se encuentra deposi-
tada en la residencia del licenciado don 
José Rosado, calle de San Rafael número 
84, y, probablemente, hoy volverá á compa-. 
recer ante el señor juez de instrucción del 
distrito Norte y seguramente después de 
ampliar su de claración se le dejará en com-
pleta libertad para que regrese al seno de 
eu famiia 6 donde ella tenga por conve-
niente eij vista de ser mayor de edad. 
D O S P I A N - O S 
una gran caja de hierro y gran surtido d« mneb'e» 
vrLdfD muy bsralos. Animas 8t. La Perla, Te-
iftfonoUOrv 1Í42 d8-10 a* - l l 
S e h a e x t r a v i a d o 
nna libreta cuicr&da qne solo coi tiene apuntes do 
interó» particular. La persona qne la entregue ea 
CnH 74 Í-T i irntitíc »i *. \n% 1\ 2* 16 
E . P . I>. 
L A SEÑORA 
M i l i i m y FeteEMrl 
de Proíxedas 
I I A F A L L E C I D O 
dfspu/is de recibir las Santos Sacramentos 
Y d ' spue í to i a entierro para las ocho 
de l i matana del mar '»* 14 del actual, 
los que suecihen, en esposo, hermaLo, 
eobnta y personas de en amistad rne-
psn á sas amibos encuiuienddu so alma 
A Dios y re dignen concnrrtr á la casa 
mortuoria, Salud 111, para acompaBsr 
sn cad.ver si cem^otfrio de Colón, 
donde le despide el duelo, y por coyo 
f^íor quedarán elerDamtute tigrtde-
<'id08. 
Eabaoo 18 de Febrero de 19;i , 
r nis Freisedas— Leopoldo Lesoaco 
LeopoUiir» Leicano—J.)íg<» Rortrí^noz 
—Jos* María Massrt—L Jo. G •» t(5n Mo-
ra—RobnstiaDo Run—Leopoldo L'ere-
na—t'edro Polanco—Mannel Peúroso j 
Por te i s—Joeé BSo. 
12fin 1 , 0 8 
- A B A I L A R 
A DI V E R T I E S E y GASTAR POCO. 
Granadiüas caladas y estampadas y color entero, á 7 y 
10 centavos. 
Organdí rosa, verde y cielo, fino y de vara larga de an-
cho, á 18 rls. pieza coa once varas. 
Tarlatana con obras doradas á 8 centavos. 
Puntos de seda, 6j4 de ancho en colores blanco, crema, 
rosa y cielo á 40 centavos. 
Telas americanas para visos, de todos colores. 
Gran surtido de puntas y entreJós en encajes de valencieo 
raso (doble) y Venecia. 
Chales de blonda á 10 rls. y de legítima blonda española, 
de un centén en adelante. 
Medias de olán rosadas y azules para niñas de todas eda-
des y capas de casimir bordadas, desde 1 peso, en los almace-
nes de tejidos LOS ESTADOS UNIDOS, San Rafael y Galia-
no, al lado de la peletería L A MODA. 
0316 «4-1?; -
fe c|ira el ASMA, el AHOGO y la TOS nerviosa con solo usarlos acreditados CIGARROS MTIASMATICOS del Dr. M. VIETA. De ventaentoias las Boticás! 
.6a-17 F 26»-i8 9 
D I A R I O 1J.K l / A M A K l ^ í A — f o r e r o 18 de 1901. 8 
Revista Mercantil. 
Habana, Febrero 16 de lOül. 
AZCCARES.—Debido á una nueva baja en 
las cotizaciones de fuera, loa compradores 
aquí, B3 bau visto obligados á reducir niüs 
aún sus ofertas las que ban aido aceptadas-
por algunos vendedores, que temen que la 
grande aarlomeración da exiatencias en los 
principales puertos de embarque, d6 lugar 
á m iyor quebranto en loa precioa que cie-
rran muy P<ÍCO sostenidos. 
Véaso á continuación laa ventaa que se 
dieron á conocer: 
En esta plaza: 
7,500 sacoscontrifugas, polarización 95[dG, 
de 4.85 á 4 5 5 rs.. en almacén. 
090 id., id., id., G-j'Jíii, de 4.8Gi á 4.53 
ra., en para iero y el muelle. 
Cn Matanzas: 
5,00) sacos id. pol. 954[9G; de fc83 á 4,G4 
reales. 
Kn Cárdenas: 
1 ,̂000 sacos id. id. pol. 95[9Gi, de 4.74 á 
4.55 rs. 
Kn Sagua: 
2,000 sacos id. pol. %, á 4.GÍ ra. 
En Cienfuegos: 
30,000 sacos id. pol.;9G[97F de 4.GS á 
4.G2 rs. 
Cotizamos al cerrar; de 4.40 á 4.G'3 
rs. arroba, por clases de embarque en 
Almacén y de 4.55 á 4.75 re, por lotes en 
Paradero y el Muelle, contrifagaa base 93 
Á 96° de polarización. 
El movimiento de azúcares en los alma-
cenes de este puerto, desde Io de Enero de 
esto año ha sido como sigue: 
SACOS. 
Existencia en 1" 
de Enero 
Eecibos hasta 
el 10 de Fe-
brero 
Total 























Aún cuando ha llovido algo en varias co-
marcas distintas, ¡a seca ha seguido preva-
leciendo en la mayor parte de la Isla, cau-
sando algún perjuicia á la caña tierna, U 
que tieno mucha necesidad de agua. 
L a molienda continúa sin mayor entor-
pecimiento en toda la Isla; el rendimiento 
do la can í e s en general satifaotorio y en 
algunas localidadea el de la caña del frío 
supera al promedio de años anteriores. 
Ha habido aiguaoa fuegos, paro afortu-
nadameote pudieron ser dominados auteí 
de causar grandes daños. 
L a daceza del euelo, á consecnoncin de la 
peraisteule eecs^ entorpece hasta cierto 
puuto el laboreo déla tierta para las siem-
bras de prim.ivera, paro esto no obstante 
se trabaja con relativa actividad en la pre ' 
paracón de loa campea. 
Con la terminación de la huslga de los 
empleados del ferrocarril de Cárdenas y 
Júcaro, todoa l s ingenios de aquellos con-
tornos que tuvieron que suspender la tm-
lioada, la han reanudado ya y eatán tra-
tando de recup-rar el tiemp'; perdido. 
Por ser prevista, la contestación dada 
por el presidente de los Escalos Unidos á 
loa comisionados de laa corporacionea eco-
tómlcas, no ha dea^nimado á los producto-
res de esta Isla, q lienes siguen trabajando 
con el mismo entusiasmo de siempre y la 
esperanza de que surja algún aconteci-
miooto que las permita sortear laa desfa-
vorables condicionee en las coales se ha-
llan colocados para la veuta de sus pro-
ductos. 
MIEL DE CAÑA.— Signe este mercado on 
laa mismas condicionea anteriormente avi-
sadas y á consecuencia da la reserva qno 
se guarda sobre las operaciones efectua-
das, tenemos que considerar los precios no-
minales. 
T&.B\co.—Rama.— Sigue prevaleciendo 
calma en esta plaza, n » obstante haberse 
anunciado que la reducción en loa dere-
chos de exportación empezará á regir el 
1? de Abril venidero. 
En el campo se h »n vendido algunas ve-
gas sin gran variación en los anteriores 
precios, y entre ellas se menciona una, en 
cujee, de la nueva cosecha. 
Torcido y Cigarros. — Se ha acentuado 
más fuertemente la paralizacióo tanto en 
las fábricas de puros, como en las da c i -
garros, á consecuencia do la escasez de ór-
denes, 
AGDARDIENTB. — Corta demanda pa-
ra la exportación, por cuyo motivo los 
precios, á pesar de las moderadas existen-
cias y escasei de mieles en plaza, no me-
joran. 
Cotizamos: $IG á $17 los 125 glns. base 23 
grados, en casco de castaño, sobro el mué-
L a ú l t i m a e x p r e s i ó n de la moda acaban de reoibir las s e ñ o r i t a s Ti*pie, 
en s o m b r e r o s d e s e ñ o r a s , t o q u e t s , c a p o t a s y s o m b r e r i t o s 
d e n i ñ a s , desde U N L U I S en adelante; c o r s e t s (d ro i t devant ) ít $ 3 
p l a t a , g u a n t e s de calle y de teatro para s e ñ o r a s , l e n c e r í a francesa, sa-
yas y capitas de seda, corbatas con encaje dentel le Laxea i ) , peineta?, be-
b i l l as , etc. 
12f, 
c soo 
Obispo 121. Teléfono 474. 
alt 
lie, y de $14 li $15 idem, el de 2J grados, 
para el consumo local. 
ALCOHOL.— Escasas las existencias do 
este producto, por cuya circunstancia y á 
pesar de la corta demanda, los precioa tien-
den á subir. Cotizamos: de $51 á $53 
pipa de 173 galonea por marcas de prime-
ra, y de $41 á $13 Id. aia casco por laa de 
segunda. 
CERA .— L a blanca sigue escaseando y 
tiene pocos pedidos, rigiendo aus precioa 
nominales, sobre la base do $50 qti. 
Keguia'es las existencias de la amarilla, 
que se solicita moderadamente de $28 á 
$29 qtl. 
MIEL DE ABEJAS.— Regulares las en-
tradas del campo, que continúan reali-
zándose fáciimeate de 35 á 36 cte. galón. 
M3RCAD0 M O N E T A R I O 
Y D E V A L O R E S 
CAMBIOS: Con regular acopio de papel 
on plaza y moderada demanda, á pesar de 
haber seguido prevaleciendo el mismo tono 
de flojedad que prevalece de varias sema-
nas á eata parte, el mercado cierra hoy 
sin más variación en las anteriores cotiza-
ciones que una nueva baja por letras sobre 
España. 
ACCIONES Y VALORES: En completa cal -
ma ha trascurrido esta eemana, y las pocas 
operaciones efectuadas, carecen totalmente 
de importancia, por cuya razón debe con-
siderarse nominales las cotizacione por 
todos los valores cotizados en la Bolsaa de 
esta plaza. 
Se nos participa haberse animado los 
compradores á última hora y haberse efec-
tuado algunas ventaa á precios de alza, 
particularmeote por acciones de ferroca-
rriles. 
MOVIMIENTO DE METÁLICO: El habido, 




En la semana... " 125.000 " 
T O T A L baeta el 
1G de Febre-
ro " 125.000 " 
Idm. igual fecha 
1900 " 492.200 " 1C.252 
Se ha exportado por cuenta del comercio-




En la semana,.. " 
$ 3C.000 
T O T A L al 16 de 
Febrero $ $ 3C.C0Ü 
Idm. igual fecha 
1900r " 1,000.000 " 260.519 
E X P O R T A C I O N E S 
POS E L P U E R T O D E L A H A B A N A 
« s í 
AGOARDIENTEDE 
CAÑA, P ipas . . . 
Id. bocoyes 
(D © • 
-o -c 2 
16G 9:59 
11 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
X.A C U M A T I V A L . V l t S O a i S A W T B T « H C O W S T i T ü Y JE 2f T » 
Emulsión Creosotada de RaMl 
s 22G ti» 
PARA CARNAVAL 
A q u í , a q u í , s o l o . 
"AL BON MARCHÉ" 
3 3 , I R . I E I I S r . A - , 3 3 
Encontrarán ustedes una preciosa colección de t ari a tañas de colo-
res y tarlatanas abrillantadas de todos colores. 
Tela DORADA y P L A T E A D A para trajes de capricho. 
GllOES de seda pura de todos colores, ¡admírense! 
J L 5 0 c e n t a v o s , á 5 0 c o n t a v e a p l a t a . 
EASOS de seda de eolor á 25 centavos. 
SE i >AS brochadas, lisas, negras y de colores. 
11ASO de seda de cuantas clases pidan ó infinidad de telas propias 
para los Carnavales. 
T o d o b u e n o , todo b o n i t o , y todo b a r a t o , s e ñ o r e s . 
A L . B O N M A R C H É 




































Id. cajas 14 
Id. barriles 4 
CACAO, sacos 17() 
CAFÉ, saco 1 
Id. barriles 3 
CAÑA de azúcar 
barriles 
CAREY cajas 
CARNAZA, bultos 02 











EFECTOS VARIOS III"! 
bultos 14 333 71? 
ESPONJAS, líos 1.081 1.099 
FIBRAS VEJETA-
LES, fardos 
FRUTAS, barriles 128 1.390 
Id. huacales.. 146 817 
Id. cajas 12 
GI.ICERINA tara-
boros 





viandas barriles 1.057 
Id. huacales 3.712 
Id. cajas 
Id. canastas..., . 
Id sacos 502 . 
Id. bultos. . . . . 976 2.ÜS3 . . . . . . 
LEVADORA cajas 50 
LICORES, cajas 
MADERAS: 
De varias clases 
bultos 2.404 
Caoba tozas 67 117 360 
pies 
Cedro tozas 






MIEL DE PURGA 
bocoyes 
tercerolas 
barr i les 
garrafones 2 
galonea 850.000 1 659 000 
MIEL DE ABEJAS 
tercerolas 302 100 
Id. pipas 100 
Id. en panales 






tos ta 468 574 
RON pipas, boco-
yes y botas 143 2 
Id. cajas 20 2 
Id. bárreles ] 46 
Id. gaiones 
Id. garrafones 2 
SEBO, barriles 
SEMILLAS de ta-
baco cajas 1 14 
Id. libras 
TABACO. 
Hama, tercios.. 4.151 44.8G5 25.956 
Id. pacas barri-
les y cajas 101 1.095 407 
Id. Torcido, mi-
llares 3.423 33.917 23.315 
Id. Cigarros, mi 
llares do calillas 129 1.GS7 977 
Id. Picadura... 












F e b r e r o 1 4 . 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
1 hembra, blanca, legítima. 
1 varón, blanco, legitimo. 
1 varón, blanco, natural. 
DISTRITO SOR: 
1 hembra, blanca, legítima. 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 hembra, blanca, natural. 
DISTRITO ESTE: 
1 varón, blanco, legítimo. 
2 hembras, negras, naturales. 
I hembra, blanca, natural. 
DISTRITO ESTE: 
1 varón, blanco, natural, 
1 hembra, negra, natural. 
1 hembra, blanca, legítima. 




Domingo Kodris;uez y Ortega, con Aure-
lia Betaucourt y Navarro; Mancos. 
Alfredo Meuoier y Agular. con Guiller-




Bernardo Luis L . y Pérez, con Felicia 
M. de la Caridad González y Valdós; blan-
cos. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO NORTE: 
Alfredo Blanco, 11 años, blanco, Liaua-
na, Concordia 96. Disenteria. 
DISTRITO SUR: 
Antonio Rodríguez, S | añop, blanco, Ha-
bana, San Nicolás 246. Quemaduras. 
Juan M. Delgado, 3 años, blanco, Haba-
na, Chávez L Meningitis. 
DISTRITO ESTE. 
Manuel Fernández, 51 años, blanco, E s -
paña, Aguacate 13J. Euteruis crónica. 
Alanuel Perdomo. 10 meses, mestizo, 
Cárdenas, Bernaza 39 Encefalitis. 
María Gutsens Castells. 33 años, b anca, 
Habana, Chacón y Aguiar, accesoria B. 
Tubercolosis. 
DISTRITO OESTE. 
Pedro García, 27 años; blanco, Habana, 
Quinta del Rey. Tótano Traumático. 
Julia ílerrera, 20 años, blanca. Habana, 
Cádiz 87. Mal de Biight, 
Sercio Orta, 7 años, blanco, Habana, Co-
rrea 12. Lesión orgánica del corazón. 
Antonio Soberón, 61 años, blanco, Espa-
ñ ' . , La Covadouga. Reblandecimiento ce-
rebral. 
R E S U M E N 
Nacimientos.... 13 
Matrimonios. . . . . 3 
Defunciones 10 
A V I S O i l M R E S O O R E S 
d e l G o b i e r n o E s p a f l o l 
Nos hacemos cars:o de la ges-
tión de cobro de todos los docu-
mentos de la pasada guerra, com« 
prando los que convenga y gestio-
nando los demás, bajo las condi-
ciones que se estipulen. 
Los que posean ajustes de médi-
cos auxiliares de Sauidad Militar, 
pueden pasar á informarse. 
C - a b a 6 8 y 7 0 
Munidtegui y Cp> 
a 17>» •30-̂ 8 » 
I i A U N I O N 
ALMACEN DE VIVERES FINOS EN GENERAL. 
que abre sus puertas el sábado 10 en el boulevard de San Rafael n. 27. 
N U E S T R O S A L U D O 
á los liabitantes de Cuba S Í D distinción de clases y á la prensa, 
N U E S T R A E S P E R A N Z A 
está cifrada contando con la decidida protección del público, y en justa 
recompensa le prometemos partir con él, la utilidad que pudiéramos ob-
tener conformándonos CON MUCHOS POCOS, lo que nos permitirá po-
der presentar siempre artículos frescos y escogidos. 
Por lo pronto la adquisición por rundió de metálico contante y so-
nante de todas las mercancías de nuestro antecesor, han sido á precioa 
tan ventajosos para nosotros, que desde el sábado 16 empezará el público 
á disfrutar de nuestras promesas ofreciéndole 
D e l i c i o s o s v i n o s de p o s t r e s M o s c a t e l D a m a s 
á 4 0 c e n t a v o s p l a t a b o t e l l a . 
V i n o de p a s a s á 5 0 c e n t a v o s p l a t a b o t e l l a . 
V i n o r i q u í s i m o d e C a l i f o r n i a , g a r r a f ó n $ 2 p l a t a , b o t e l l a 1 0 c t s . 
Todos los demás artículos por el estilo, pedid nuestra lista de pre-
cios y os convencereis. 
L A . IPTJ-ELIEJZIA. I D I E L C A F É 
consiste en saber conseguir legítimo café de Puerto Rico y tener un ex-
pléndido tostador como el que cuenta esta casa para ofrecerlo constante-
mente fresco á 30 C E N T A V O S L I B R A . 
Después de todo lo dicho esta casa cuenta con un personal idóneo 
que sabrá dejar satisfechos a todos cuantos visiten 
Almacén de víveres finos en general, SAN RAFAEL NUilf. 2 7 . 
ROTA: ¿STo o l v i d a r s e que h o y s á b a d o 1 6 e s l a g r a n d e a p e r t u r a . 
c 325 i • 4-1 ti 
rOL.L.ETIJV 128 
KOVELA DE LOS TIEMPOS NERONIANOh 
POR 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
(Fita Dovelo, publicada por la caaa edllorla 
Warcci, te veadu eu la "Moderna Paeií»." Übi»po 
ntimeTo 135.) 
(CONTINÚA) 
Otra s veces, aqaellas voces, helaron 
6 V i n i c i o de espanto, como un presa-
gio de raaerte; hoy levanta ron sas ojos 
baoia el sol qoe se ocul taba. A veoes 
Liej ia , muy d é b i l a ú n ó incapaz de ca-
m i n a r ein apoyo, se amodorraba en 
medio de la calma del j a r d i n y V i n i c i o 
ve laba su s u e ñ o . Y , contemplando so 
ros t ro reposado, pensaba á pesar soyo 
que no era aquella l a misma L i g i a qne 
conociera en casa de los A o l o s . L a p r i -
s i ó n y la fiebre h a b í a n robado parte 
de su belleza. 
Antes , en casa de Pomponia , y m á s 
tarde , en la de M i r i a m , era m a r a v i l l o -
sa como una estatua y fresca como una 
flnr. A b o r a , su ros t ro era oasi d i á f a n o , 
BUH manos h a b í a n enflaquecido, la fie-
bre h a b í a pronunciado sus formas, sos 
labios estaban p á l i d o s y sos ojos pare-
c í a n menos asules. L a r u b i a Eunio ia , 
que la l levaba florea y c u b r í a sus pies 
de tegidos preciosos p a r e c í a á su lado 
l a diosa Oipr i s . E l e s t é t i c o Pe t ronio se 
•f iforzaba en vano en ^ l a 
los encautos de ayer, y á v e o f s se de-
c í a , que aquel fantasma vomi t ado por 
losOampos E l í s e o s , no v a l í a la pena 
de tantas lachas, t an tas amargaras y 
tantas f ú p l i c a a que casi h a b í a n mata -
do á V i n i c i o . Pero V i n i c i o con mayor 
fuerza, pues ahora amaba su a lma, la 
amaba, y , cuando velaba su s o e ñ o , le 
p a r e c í a qoe velaba sobre el mando en-
tero. 
O A P I T Ü L O X X V I I I 
L a not icia de la mi lagrosa l i b e r a c i ó n 
de L i g i a se h a b í a esparcido p r o n t a -
mente entre los sobrevivientes de la 
comunidad cr i s t iana . A c a d i e r o n los 
fieles; pr imeramente fueron la j o v e n 
Nazaria con M i r i a m , en cuya casa se 
e s c o n d í a a ú n el A p ó s t o l Pedro . V i -
nic io , L i g i a , los esclavos c r i s t i anos de 
Pet ronio y los vis i tantf la escachaban 
con fervor el relato de Oso á p r o p ó s i t o 
de la voz qae h a b í a resonado en su 
alma y qne le ordenaba luchar oon la 
fiera. 
Y los fieles v o l v í a n á sus escondites 
con la esperanza de qae el Or i s to no 
p e r m i t i r í a que fuesen ex te rminados 
hasta el ú l t i m o , antes qoe viniese él 
mismo para el te r r ib le d ia del J a i c i o . 
Aque l l a esperanza confor taba aus co-
razones, paes la p e r s e c u c i ó n no se 
d e t e n í a . 
E l pueblo h a b í a cesado de creer qne 
fuesen incendiar ios , pero el edioto q ae 
los óen la rab f t enemigos del ^ D ' . i ' h a -
inauo y del imper io , no t e n í a por eso 
menos faerza de ley. 
Por macho t iempo el A p ó s t o l Ped ro 
no se h a b í a a t r ev ido á i r á casa de 
Petronio , pero una noche, Naza r io 
a n u n c i ó su v i s i t a , y L i g i a , que y a p o -
d í a andar, s a l i ó oon V i n i c i o á su e n -
cuentro y ambos se echaron á s u s p i é s . 
El les miraba con e m o c i ó n t an to m á s 
grande, cuanto que del r e b a ñ o qne 
Cr is to le h a b í a confiado, le h a b í a n 
quedado muy pocas ovejas. Y cuando 
V i n i c i o le d i jo : 
¡Señor, gracias á t í el Redentor me 
la ha devael to, el A p ó s t o l r e s p o n d i ó : 
Te la ha devael to por ta fe y t a m b i é n 
para qae no permanecieran mudos pa-
ra siempre, todos los labios que con-
fiesan su nombre, 
V i n i c i o y L i g i a notaron que sus ca-
bellos h a b í a n encanecido completa-
mente, que su cuerpo estaba encorva-
do y que sas facciones reve laban u n a 
af l icción y un suf r imien to t a n grande , 
que p a r e c í a haber pa r t i c ipado de todos 
los saplicios de los m á r t i r e s . -
V i n i c i o que t e n í a i n t e n c i ó n de c o n -
duc i r en breve á N á p o l e s á su prome-
t i d a donde se r e u n i r í a n con Pompon ia 
á fin de marchar j u n t o s á S i c i l i a , le su-
p l icó que les a c o m p a ñ a s e . 
E l A p ó s t o l puso la mano sobre la 
cabeza del t r i buno y r e s p o n d i ó : 
— M i tarea toca Á SU fin, p e í o no e n -
c o n t r a r é h o s p i t a l i d a d n i reposo s ino 
en la casa del S e ñ o r , 
Y d i r i g i é n d o s e á los dos: 
—Acordaos de mí , pues os he amado 
como u n pad reama á sus hijos, y , cnan-
to h a g á i s en la v i d a , haoed loen n o m -
bre del S e ñ o r . 
Y elevando sobre sus cabezas las 
temblorosas manos, los bendi jo . 
A lgunos d í a s m á s tarde, Pe t ron io 
t ra jo del Pa la t ino noticias a larmantes . 
Se h a b í a descubierto qne uno de loa 
l iber tos de O é s a r era c r i s t iano y en sa 
casa h a b í a n sido encontradas car tas 
de los a p ó s t o l e s Pablo y Pedro, y car-
tas de Santiago, de Judas y de J u a n . 
T ige l ino pensaba que el A p ó s t o l h a b í a 
perecido como tantos miles de cr is t ia-
nos. ¡Y ahora se s a b í a qae los dos je-
fes de aquel la r e l i g i ó n nueva, v i v í a n 
a ú n y estaban en Romal 
Se d e c i d i ó apoderarse de ellos á to-
d a costa y t e r m i n a r í a oon ellos el ú l -
t imo resto de la seofa aborrecida. Oon 
este objeto se h a b í a n mandado desta-
camento enteros al T ra s t ibe r con or-
den de reg i s t ra r lo todo. 
V i n i c i o r e s o l v i ó avisar acto con t inuo 
a l A p ó s t o l . L a misma noche él y Oso 
fueron á casa de M i r i a m , donde encon-
t r a r o n á Pedro rodeado de un p e ñ a d o 
de oristiadoB. Timoteo, el c o m p a ñ e r o 
de Pablo, y L i n o estaban t a m b i é n con 
el A p ó s t o l . 
Nazario los condujo en segnida por 
desiertas callejuelas ha^ta cerca d é l a 
Paer ta Jan iou la . Oso l l evaba á L i n o 
á quien los atormentadores h a b í a n ro-
t o loa huesos. 
E a las oataoutnbas se e n c o n t r a r o n 
por fio en segar idad y empezaron á 
concertar los medios para aa lvar a l 
A p ó s t o l , cuya v i d a les era preciosa en-
t re todas. 
— S e ñ o r , — l e d e c í a V i n i c i o , — a l a lba , 
hazte conducir al o t r o l a d o da los Mon-
tes-Albanos. Te encontraremos a l l í y 
v e n d r á s con nosotros á A n o i o donde 
esperaba el navio qne nos ha de l l e v a r 
á N á p o l e s , y do all í á Siai l ia . i B e n d i t o s 
s e r á n el d i a y la hora en qae atravesa-
r á s el umbra l de mi casa y te s e n t a r á s 
en nneatro hogar. 
— Los otros rogaban al A p ó s t o l que 
aceptase. 
- E s c ó n d e t e , m a e s t r o , p n e s n o p a e -
des permanecer en Roma, T ú conser-
v a r á s v i v a la verdad , á fin de que no 
perezca cont igo y con nosotros. E s c ú -
chanos, te lo rogamos como á nues t ro 
padre. 
Pedro r e s p o n d í a : 
— ¡ ( j i i é n de mosotros, hi jos m í o s , sa-
be el t iempo en que el s e ñ o r la d i f u n d i -
r á por la t ie r ra? 
Pero no d e c í a de abandonar á Roma, 
bien qae h a o í a ya t iempo se h a b í a des-
lizado en su alma la i n o e r t i d u m b r e y 
a ú n el t e r r o r . 
Sa r e b a ñ o estaba disperso, sn obra 
anonadada, y la Ig les ia que antes de l 
incendio se desarrol laba como na á r -
bol e s p l é n d i d o , h a b í a s ido r educ ido á 
polvo por la faerza de la best ia . L a 
s imiente h a b í a dado abundan te f r u t o 
pero el e sp i r i t a del mal h a b í a pisotea-
do las t ie rnas p l an t i t a s . Las legioues 
celes tes no h a b í a n ido en socorro de 
ios qae p e r e c í a n , y N e r ó n t ronaba eu 
sa g lo r i a , espantoso, m á s potente que 
nunca, dueQo de todos los mares y to -
dos los cont inentes 
CJU freoaenoia, el paseador del Se-
ñ o r , h a b í a , en so soledad, t end ido los 
brazos a l cielo, d ic iendo : " ¡ S e ñ o i l 
¡ Q a ó debo emprender ! ¿ ü ó m o perma-
n e c e r é a q o í f ¿Oómo, v ie jo impoten te , 
l a c h a r é cont ra la inagotable fuerza 
del mal , qae has pe rmi t i do re ina r y 
venoer1,, Y del fondo de su c o r a z ó n 
r e p e t í a : " H a n perecido los corderos 
qae me hablas confiado. T u ig les ia no 
existe. L a soledad y el l u t o i m p e r a n 
en la o indad . ¿ Q a é me mandas hoyT 
¿ D e b o permanecer a q u í l " Y dudaba . 
T e n í a fe en qae la v i v i e n t e ve rdad oo 
p e r e c e r í a n i se d e j a r í a vencer. Pero 
á veces pensaba qae la hora de la v i c -
tor ia no v e n d r í a hasta el d i a en qoe el 
S e ñ o r descendiera á l a t i e r r a con to-
da sa omnipo tenc ia . Pensaba t a m -
b i é n otras veoes que s i dejaba á Roma 
los fieles le s a g u i r í a n , entonces él los 
c o n d a c i r í a lejos, muy lejos, hacia los 
bosqaes s o m b r í o s de Ga l i l ea , h a u í a el 
t r a n q u i l o espejo del lago de T i b e r i a -
des. 
Pero en cuanto ee d e c i d í a á p a r t i r , 
le o p r i m í a ana t e r r i b l e angus t ia . ¿Có-
mo dejar aquel la c iudad donde la san-
gre de tantos m á r t i r e s h a b í a n t e s t i ñ -
oado la verdadT ¿ Q u é r e s p o n d e r í a a l 
S e ñ o r cuando le dijese: ''"Esos h a n 
mue r to por mi fe y t ú has hu ido l ' , 
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KOTiS DS SOCIEDAD 
í^iia boda 
E o r i q n e t a G o n z á l e z y L ó p e z , eocan-
tadora h i ja de m i qaer ido amigo doo 
Fe l ipe G o n z á l e z , y A n t o n i o Snarez. 
h i jo del qne fué t a m b i é n m i amigo , 
don Mannet Snarez ü a é t a r a , un ieron 
para siempre sus destinos, recibiendo 
las bendiciones de la Ig les ia , en la no-
che del s á b a d o , y ya es B n r i q n e t a la 
e e ñ o r a de Saarez,y A n t o n i o ha perd ido 
sn l i be r t ad de soltero para g a n a r a n 
d icha de esposo, teniendo ona santa y 
bel la compuQera con la qne c o m p a r t i r 
e n e ñ o s de ven tu ra y realidades de fe-
l i c i d a d , q u e n n a y o t ro merecen, inope 
reoederaf, por sns altas y betiaa p re&' 
das, la nobleza de ens sent imientos y la 
i n g é n i t a bondad de su a lma. 
l i e v i s t i ó el acto del ma t r imon io la 
DiHyor solemnidad y fné el d igno pre 
l u d i o de esa d icha de dos qoe se fon 
den en uno para d i s f ru t a r hoy las ale 
g i í a s de la v i d a y m a ñ a n a , si es pre 
ciso—que Dios quiera que DO lo sea— 
las penas qne t a m b i é n suelen acompa 
fiarnos en la p e r e g r i n a c i ó n por el m o n 
tío. 
T r a t á n d o s e de dos famil ias ezoeleo 
tes y muy es t imad la en nuestra snoie 
dad,—la de don Fel ipe G o o z á l e e y l a 
de la se&ora v i u d a de Snarez O a ó t a r a , 
—nohay pf>ra q u é decir qT:eel acto t uvo 
por testigos á innumerables y d i s t i n g u í 
das famil ias de la mejor sociedad ha 
b a ñ e r a , que i n t e r e s á n d o s e por la f e l i -
c idad de los novios, q u e r í a n hacer vo 
tos en la casado Dios por su eterna 
ven tu ra y ant ic ipar les en aquel s i t io la 
f e l i c i t ac ión que m i s tarde d e b í a n d i r i -
g i r les en la espaciosa y elegante oaaa 
de los padres de Enr ique t a . 
F u é la iglesia de Monserra te , parro-
qu ia de la novia y donde hace pocos 
meses r ea l i zó t a m b i é n ana amorosas 
ansias, u n i é n d o s e con el elegido de su 
c o r a z ó n , A m p a r o G o n z á l e z , l á T i e r m a -
na mayor de Enr ique ta , donde se efec-
t u ó la boda en la noche del s á b a d o , á 
las nueve y media. 
Br i l l an t emen te i l uminado el templo, 
desde las nueve c o m e n z ó á llenarse de 
famil ias d i s t inga idas de esta socie-
dad , amigas de los novios. Impos ib le 
qae recoja a q u í todos los nombres de 
los qoe al l í se ha l l aban : n i t iempo para 
v e r á codos me dejaban, n i p o d í a mo-
verme del s i t io , en el presbi ter io , que 
me d e p a r ó la suerte, para contemplar 
á mis anchas la g e n t i l pareja. E n t r e 
las personas qua m á s ceroa del a l t a r se 
ha l l aban y á quienes t uve el gusto do 
ver y saludar estaban ia hermosa y 
elegante Serafina Oueto de ü o s t a , con 
sus b e l l í s i m a s y d i s t i ngu idas herma-
nas M a t i l d e y Mercedes, las encanta-
doras hijas del Ldo . don Ra imundo 
Cabrera , b r i l l an tes estrel las del cielo 
cubano, don M a n u e l Suarez, hermano 
del nevio, coa su d igna esposa, don 
L u i s M a r x y su amable esposa, la se-
ñ o r a d o ñ a D i g n a Mandu ley , el s e ñ o r 
Pernas, con su esposa y hermana pol í -
t ica , el s e ñ o r O a r r e ñ o , con sn esposa é 
hi jas , los s e ñ o r e s don M á x i m o y don 
J o s é A r r o j o , el p r imero a c o m p a ñ a d o 
de sus graciosas hijas, el segundo de 
BU esposa, la elegante Josefina G a r c í a 
E n n e ñ a t , don A d o l f o Moeller , con su 
esposa, don Garlos Salas y BU esposa, 
don JOPÓ A n t o n i o Snarez, con sos h i -
jo s y su h i ja p o l í t i c a , el s e ñ o r Cortas , 
con su esposa é hijas, el Doctor Gu-
t i é r r e z Lee, las s e ñ o r a s d o ñ a C r i s t i n a 
Suarez de F e r n á n d e z , d o ñ a M a r í a 
Bus taman te de F e r n á n d e z , d o ñ a En* 
r í q o e t a G a r c í a de Pu jo l , con sus hijas 
y hermana, M r . ' R o t t s c h i l d , D . Cesá -
reo V i g i l , don E d u a r d o A n g l é s , don 
Fe l ipe Torres, d o n j u á n Rivero , don 
J o s é R u í z , don Manuel V a l o á r o e l , don 
E n r i q u e A n g l ó a y s e ñ o r a y muchas 
c t ras personas d i s t ingu idas , qne con-
t r i b u í a n con au presencia á dar m á s 
realoe a l acto, y cuyos nombres siento 
Do poder coos ignaren este s i t io . 
Cuando, cerca de las nueve y media , 
l l egaron loe novios, a c o m p a ñ a d a e l la 
do sus q u e r i d í s i m o s padrea don F e l i -
pe G o n z á l e z y d o ñ a Jeoara L ó p e z , y 
61 de su respetable madre, d o ñ a Euse-
b ia C o r d o v é a , v i u d a de S o á r e z O a ó t a -
ra , a b r i ó s e en dos filas aquel la a p i ñ a -
da o o n c u r r e n e í a para darles paso y 
qne marchasen a l a l t a r por en medio 
de una columna de honor. L a gra-
cia , la d i a t i n c i ó n , la he rmosorade En-
r ique ta G o n z á l e z a c r e c í a n con la emo-
c ión que embargaba su pecho y con 
sn e s p l é n d i d o t r » j e de desposada. 
L l e v á b a l a del brazo BU enorgul lec ido 
padre, y s i r v i é n d o l a de damas de ho-
nor, que Buetentaban l a cola de su 
t ra je , iban las encantadoras s e ñ o r i t a s 
L o l i t a A r r o j o , Teresa y E u l a l i a Por-
tas, Mercedes y A n g e l i n a A l v a r e z . 
F i g u r a b a n en e sacomi t iva la Sra, V d a . 
de S u á r e z C a é c a r a , l a s e ñ o r a L ó p e z de 
G o n z á l e z , loa testigos de la boda, don 
E d u a r d o A n g l é s y don J o s é A n t o n i o 
S o á r e z , loa hermanos de la n v i * , 
Manue l L ó p e z y A m p a r o G o n z á l e z , 
BU dooairoaa y g e n t i l consorte, y Ma-
r í a G o n z á l e z , b e l l í s i m a hermana t a m -
b i é n de la feliz E n r i q u e t a . 
D o n Fel ipe G o n z á l e z , padre de la 
desposada, y d o ñ a Eusebia C o r d o v é a , 
madre del novio, apadr inaron la boda. 
Terminada é s t a , en sus dos aspectos 
re l ig ioso y c i v i l , y d e s p u é s que loa 
amigos m á s í n t i m o s de los r e c i é n des-
poeadoay BUS respeotivaa fami l ias , pa-
saron al presbi ter io , ansiando todos 
ser los pr imeros en f a l i o í t a r l o s y p r e 
decirles dichas qijíse merecen y en-
c o n t r a r á n , la c o ü l t i v a v o l v i ó en los 
coches en que habla l legado, ¿ la ele-
gante morada de don Fe l i pa G o n z á l e z , 
padre de En r ique t a , donde h a b í a ser-
v ida una extensa mesa, c u b i e r t a de r i -
cos doloes, de l á d u l e e r í f t d e ¡Santa Te-
resa, de sabrosos S a n d w ó h e a , del ca fé 
de T a c ó n , y de • x q u i s i t o s vinos, entre 
los que s o b r e s a l í a n el champagne de 
¡a V i u d a de C l i q n o t y el amon-
t i l l ado y moscatel de la acredi tada 
oaaa de J o s é M ^ Mol ina , de Jerez de 
l a Frontera , y a l t e rnando con ellos, loa 
incomparables helados t a m b i é n del 
«afó de T a c ó n , y r icos tabacos. A d o r -
naba la mesa un soberbio ramo a r t í s t i -
camente hecho en el j a r d í n E l Fénix , y 
que por el buen gus to con qoe estaba 
confeccionado, a t r a í a la a t e n c i ó n de to-
dos. 
Doo Fel ipe, su amable esposa, sus 
hijos Manue l L ó p e z y A m p a r o y M a r í a 
G o n z á l e z , se m u l t i p l i c a b a n , a tendien-
do á todos con s o l í c i t o o a r i ñ o y ha-
ciendo que el t iempo t ranscurr iese a l l í 
s in qae nadie lo adv i r t i e se . Y a eran 
las doce de la noche cuando e m p e z ó 
el desfile de los i nv i t ados , que re i tera-
ban á loa padrea de E n r i q u e t a Gon-
zá lez de S a á r e z ana votos m á s fer-
vientes por la fe l ic idad de loa dea-
posados. 
Qe tenido el gusto de var, en la mo-
rada d é l o s r e c i é n caaadoa, los nume-
rosos y ricoa presentes que han rec ib ido 
de sus amigos y cuya m e n c i ó n h a r í a 
con mucho gasto ai pa ra el lo me ha 
bieaen autor izado. 
Concluyo uniendo mis votos m á s fer-
vientes y sinceros á los que han hecho 
sus amigos todos, en cuyo n ú m e r o 
tengo el gusto de contarme, y no e n -
t re loa ú l t i m o s , porque el sol de la 
fel ic idad, que para ellos b r i l l a hoy es-
plendoroso, no tenga eclipse, n i se 
vea obscurecido nn solo mina to por la 
naoe de las t r is tezas y los pesares. 
Dignos son de ello por todos concep-
tos. 
JOSÉ E . T R I A Y . 
VIDA HABANERA 
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E¿ Paseo 
A u n se ven por las calles, como hue-
l la del pr imer domingo de ca rnava l , 
los confettis y las serpentinas. 
Ti ras de papeles mul t ico lores , enre-
dadas en postes, alambres y á r b o l e s , 
hablan de la a n i m a c i ó n oon que esto 
a ñ o se ha inaugurado la r i s u e ñ a y d i -
ve r t ida etapa de la oareta. 
E l paseo—paseo t r a d i c i o n a l de oa-
rruages á lo largo de P rado y R e i n a -
estuvo muy favorecido. 
Dos nu t r idas hileras de coches ex-
t e n d í a n s e ordenada y vis tosamente, 
sufriendo, á trechos, la agradable des-
carga de los con/etiis que loa envo l -
v í a n en nna l l u v i a de colores in f in i tos . 
Tres trenes l l amaban la a t e n c i ó n en 
el paseo de ayer. 
t i n o de ellos, el breade de l Sr. J u l i o 
H i d a l g o , en el cual se destacaba. 
Siempre airosa, la bel la M a r g a r i t a 
Romero. 
Los otros trenes eran del Sr. Gon-
zá lez de Mendoza y del D r . Francisco 
Loredo. 
E l coche de Mendoza, con las l indas 
nietecitas de este i l u s t r e cabal lero, l u -
c í a precioso. 
M u y celebrada t a m b i é n l a carroza 
de flores de la casa Pearcy & Morales. 
Toda de rosa, en sus adornos, p a r e c í a 
asist i r á nna ba ta l l a de Sores. 
Los zunchos, en m a y o r í a . 
P r o d u c í a n en el paseo un bu l l i c ioso 
y alocador concierto de t imbrea y oaa-
cabeles. 
Muchos ginetes, no pocas b i c i c l e t a s 
el bando de l A l c a l d e c u m -
p l i é n d o s e a l pie de la l e t r a . 
Esperemos el paseo de esta ta rde . 
Los bailt s. 
Es l a rga la serie de bailes ce lebra-
dos anoche, 
Todos, y a los p ú b l i c o s , ya loa que 
o f r e c í a n nuestros pr inc ipa les centros 
de recreo, es tuvieron por i g u a l favore-
cidos. ^ 
E l del Casino Español se l l e v ó l a pa l -
ma, ent re cuantos bailes se efectuaban 
anoche, por su a n i m a c i ó n y l u c i m i e n t o . 
¡ B s p l é n d i i o t 
Es a s í , con esta frase, oomo puede y 
debe calificarse su resul tado. 
A b u n d a b a n las masoaritaa elegan-
tes, finas y graciosas. 
Ent re ellas, las de d o m i n ó negro, con 
n ú r s e r o s en el c a p u c h ó n , y las que, en 
deliciosa p l é y a d e , l l evaban disfraoes 
rojos y negros. 
E ran é s t a s , con sus bromas y ocurren-
olas, la nota de a n i m a c i ó n . 
¡ C u á n t a car i ta celest ial d e s a p a r e c í a 
bajo la seda del mister ioso an t i faz l 
De sala, entre nn g r u p o numeroso, 
era el encanto y la a d m i r a c i ó n de to-
dos, la gen t i l y adorable s e ñ o r i t a Ma-
r í a Luisa G a r c í a . 
¡ L i n d í s i m a ! 
M u y bonitas, oon sus trajes de p a -
vana, M a r í a y V i c t o r i a M e y t i n . 
Resal taban bel lamente en t re aquel 
admirable concurso donde s o b r e s a l í a n 
las s e ñ o r i t a s M a r í a A n t o n i e t a R a b e l l , 
Eloiaa y M a r í a Luiaa Faea, M a r í a Z o -
r r i l l a , J u l i t a Sel l , V i r g i n i a y B l a n c a 
E S C R I T O R I O S 
P l a n o s y de c o r t i n a c o r r e d i z a . 
M E S A S de CENTRO, 
S I L L A S , SOFAS, B U T A C A S . 
C A M A S de H I E R R O . 
JXJEaOS de C U A R T O y S A L A . 
J U E G - O S de COMEDOR. 
M U E B L E S p a r a O F I C I N A S , 
E S C U E L A S . H O S P I T A L E S &. 
CHIPION, PASCÜAl & WEISS. 
U N I C O S ! A G E N T E S D E L A M A Q U I N A D E E S C R I B I S 
< í U N D E R W O O D , , 
Y D E L A M A Q U I N A C O P I A D O R A "NEOSTYLE» 
importadores de Muebles en general. 
Obrapí» S $ y 5 7 , esquina á Oompostda. E d i f i c i o V I E T A 
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L l n y , Sara Sigar roa y Sara y T i t a Ma 
r ibona. 
V e í a n s e en el Casino numerosos of i -
cialeí", en t raje |de gala , de loa barcos 
sueco y noruego. 
A l g u n o s , bailando- nues t ro c l á s i c o 
d a n z ó n , pasaron m u y bien la no?he. 
Los bailes de los restantes centros 
e s p a ñ o l e s , como el A s / u r i a » o , el Gallego 
y el deDependieníety l l eva ron á los salo 
nes de estas impor tan tes sociedades 
una concurrencia e s j epo iona lmente 
numerosa. 
E n todos, si la a n i m a c i ó n era g ran 
de, el orden resul taba comple to . 
E n t r e loa b a ü e a p ú b l i c o s , el de T a 
cón , merece c i t a preferente . H a em 
pozado la temporada de este teat ro 
bajo los auspicios m á s l isonjeros. 
Mucho, inmenso p ú b l i c o y n i e l m á s 
leve incidente que l amen ta r . 
H o y se b a i l a r á de nuevo en T a c ó n y 
en loa salones del Círculo Hispano. 
M a ñ a n a toca su t u r n o á los mismos 
centros do anoche. 
U n a soirée de m á s c a r a s , m u y e l e -
gante, reg is t ra ya el ü a r n a v a l . 
Me r e ü e r o al bai le que o f r e c i ó ano-
che en sus salones, pa ra una sociedad 
unmerosa y d i s t i n g u i d a , la a m a b i l í s i -
ma s e ñ o r a Serafina M o l l n e r de J o r r i n . 
E l L Í ) U de la noche fué la comparsa 
azul . 
L a c o m p o n í a nn g rupo e i m p á t i c o de 
nues t ra j u v e n t u d del g r a n muudo . 
• 
T E A T R O S 
Teresa Car re fio. 
Concurrencia e s c o g i d í s i m a en la 
m a t i n é e con que se d e s p i d i ó ayer del 
p ú b l i c o habanero la eminente p ian i s ta 
venezolana Teresa O a r r e ñ o . 
E n las lunetas b r i l l a b a una sociedad 
selecta realzada por l a presencia de 
d i s t ingu idas fami l ias . 
M á s que ap laud ida , fué a c l a m a d » la 
s e ñ o r a O a r r e ñ o , sobre todo en la P lo-
nesa de O h o p í n y en L a Oampantll i de 
Pagan in i . 
A l conclu i r de ejecutar l a Pclmesa, 
r e c i b i ó una preciosa corona de l a u r e l , 
regalo de l d i rec tor , profesores y a lum-
nos del Conse rva to r io N a c i o n a l do 
M ú s i c a . 
T a m b i é n fné obsequiada con un her-
moso ramo de flores. 
L a s e ñ o r a O a r r e ñ o sale hoy con 
rombo á M é x i c o para c o n t i n u a r BU 
victor iosa tournée a r t í s t i c a . 
Compañía de Tomha. 
Se espera hoy la c o m p a ñ í a de Tomba-
D e b u t a r á el jueves en Ray re t con 
L a Foupée, opereta de A u d r a n , el mis-
mo autor de L a Mascota. 
L a Foupée—ó L a Muñtca—-^a obra 
que ha sido representada oon grandes 
é x i t o s en loa pr imeros tea t ros de E u -
ropa. 
E n P a r í s y M i l á n ha l legado á h a -
cerse popular . 
E n esta ú l t i m a c i u d a d i t a l i a n a a l -
c a n z ó na crecido n ú m e r o de represen-
taciones oon el nombre de L a B a r b ó l a . 
E l empresario se e n r i q u e c i ó á t a l 
pun to que f a b r i c ó en el mismo M i l á n 
una casa, para residencia suya , en la 
coal hizo grabar en las piedras de la 
puer ta de en t rada el t í t u l o de l a ar-
ohigracios?* opereta . 
L a Poupée s e r á es t renada en la H a -
bana por la Lafon , nna a r t i s t a de la 
cua l no be l e ído y escuchado hasta 
ahora mas que elegios m u y expresi-
vos. 
Berriel 
M a ñ a n a debe l l ega r á nnes t ra c iu -
d a d ¿donsieur L a Vasso la i s . 
Es el representante d é l a g r a n c o m -
p a ñ í a de ó p e r a , ó p e r a c ó m i c a y opere-
t a francesa que t rae á T a c ó n e l s e ñ o r 
B e r r i e l . 
Se a b r i r á un abono de dieciseis f u n -
ciones. 
L a temporada se i n a u g u r a r á , proba-
blemente, el d í a 25. 
De viaje 
E l tenor B e t t i y sn esposa la t i p l e 
Mioocui han p a r t i d o para New Y o r k . 
E l resto de la C o m p a ñ í a de Sieni em-
prende hoy viaje á Caracas. 
j P o r q o é haber descar tado de la trou-
pe á esos dos elementos va l i o s í s imoe f 
L a Soler 
U n a nueva g r a t í s i m a p a r a conclui r . 
E s t á ya en camino pa ra la Habana 
Rosario Soler, " l a p a t i t a , " la nueva t i -
ple que viene con t ra t ada por la empre-
sa de A l b i s u . 
Qae llegue p r o n t o y fel izmente! 
E N R I Q U E FONTANILLS. 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S D 3 C A & C B I O . 
P l a t a . . . 70J á 7<)l valor 
Billecea Oi á 7 i valor 
C e D i B u e » , . . . . . . — — á 6.58 plata 
En cancidaaes. a 6.60 plata 
Luises á 6«28 placa 
£ • cantidades. . . . . . á 5.2S placa 
A d u a n a de l a S a b a n a , 
«8TADOOB LA H80A.UDAOIÓS OBTBSIDA 
•S«T. nf A na CA raoSA: 
Depó- Becattda-
¿itos eíÓK firme 
Derechos de Importa-
ción — . . . . . . 
Id.de e x p o r t a c i ó n . . . . . 
Id . de puerto . . . . . . . 
Id . de toneladas de ar-
queo t r a v e s í a . . . . . . . . 
Idem cabotaje. . . . 
Atraque de baques de 
t r a v e s í a . . . . . . . . . . . . 
Idem c a b o t a j e . . . . . . . . . 
V e t e r i n a r i a . . . . . . 
Id . de almacenaje 
Muellaje — . 
Embarco y desembaroo 
de pasa je ros . . . . . . . . . 
Trabajos extraordina-
rios 
















Total $ 37537 95 
Habana 14 de febrero de lUOO. 
CRONICA DE POLICIA 
U N A P U Ñ A L A D A 
En el Centro de Socorro de la 3* demar-
cación fué asistido en la tarde del sábado 
por el Dr. Sueiras Miralles, el moreno Ma-
teo Domínguez, natural de Matanzas, de 
59 años y veeino de la calle de Cádiz n ú m e -
ro 71, de una herida cauaada con instru-
mento perforo-cortante, como de tres cpn-
timetros de extensión, en el costado izquier-
do, siendo dicha lesión de pronóstico grave. 
El capitán Justiniani, detuvo á dos indi-
viduos nombrados José González (á) Tata 
y Francisco Gonzilez, por ser acusados co 
rao sus agresores, por el lesionado. 
Ambos individuos fueron puestos á dis 
posición del Juzgado de guardia. 
E N E L C A F E T A B E R N A S 
Duraota la madrugada del sábado seco 
metió un robo en el cafó Tabernas, calle di 
Tenieote Rey esquina á Mercaderes, con-
sistente en 30 pesos en monedas de plata j 
cobre, que estabau en la gaveta del escri 
torio, y cuya cerradura habían fracturado 
E l encargado del establecimiento D. Ma 
nuel Rubio Alvarez, manifestó á la policía 
que habia tenido conocimiento del hecho 
por aviso del dependiente .don Antonio Ló 
pez, quien parece se despertó al oír pasos 
en el interior de la casa, y al levantarse vió 
abierta una dalas puertas dala calle d 
Marcadores. 
Sa ignara quien ó quienes sean loa ladro 
oes. 
EOEO 
El teniente da guardia en la lO" Estación 
de policía, dió conocimiento al Sr. Juez del 
distrito Oeste, do qua durante la ausencia 
de D. Ramón Tariche y Valdivia y sus fa 
miliares, vecinos da la calzada del Monte 
número 110, le habían robado en su caaa, 
fracturando varios muebles, dos relojes y 
otras prendas de oro y brillantes por valor 
de 3Ü00 peso?, como isualmanta 20 pesos en 
plata y billete de los Estados Cuidos y dos 
centones. 
Se ignora quienes sean los ladrones. 
C A B A L L O CON MUESMO 
Uo vigilante de policía detuvo por orden 
de un empleado de la desinfección, un ca-
ballo qce tiraba del coche da plaza número 
3.814 por presentar síntomas de estar ata-
cado de muermo: 
Dicho caballo que es de la propledal da 
don Jorge Faulet, vecino de la calle de 
San Rafael, fué remitido al Lazareto para 
su observación. 
E S T A F A 
E l vigilante 152, presaotó en la primera 
Estación de Policía, á los blancos Enrique 
Portero González, Jesús hérez Fernandez 
y José García, acusados de la estafa de 
varios efectos á don Andrés Vidal Fernan-
dez, dueño de una bodega del Mercado do 
Colón. 
Los detenidos fueron remitidos al Juzga-
do de Guardia. 
E N - L A M A N Z A N A D E G 0 Ü 3 2 
Los menores Alfredo Casanova Arange y 
Matías Rodríguez, fueron detenidos por el 
vigilante número 3, por haber hartado va-
rias vistas en un baratillo do la Manzana 
de Gómez. 
Dichos monores ingresaron en el Vivac 
á disposición del Juzgado Correccional del 
primer distrito. 
JÍ7EG0 PROHIBIDO 
Los vigilantes 95, 505 y 303 de la 5a Es-
tación de Policía, sorprendieron á varios 
individuos que estaban Jugando al prohibi-
do en la casa calle de Gsrvaclo 132, dete-
niendo á cinco individuoe, los cuales fueron 
puestos á disposición del Juez Correccional 
del segundo distrito. 
HURTO D E U N R E L O J 
A don Octavio Marchiere, empleado de 
la Administración de Correos y vecino de 
Dragones n? 44, mientras se encontraba 
ayer tarde en el pasao del Prado, frente al 
Casino Español, le hurtaron un reloj de 
oro. valuado en cien pesos oro americano. 
Se ignora quien sea el ratero. 
POR J U G A R A LOS BOTONES 
Dos agentes de la policía secreta sor-
prendieron á varios asiáticos que estaban 
jugando al prohibido de los botones en la 
casa n'1 IOS de la callo de San Nicolás, de-
teniendo á 17 de ellos. 
üoo de los jugadores, nombrado Félix 
Díaz, que trató de fugarse arrojándose de 
la azotea de la casa, al patio de la colin-
dante, sufrió en la caída una fractura gra-
ve, por lo que se le remitió al hospital. 
Los detenidos quedaron en el Vivac á 
disposición del Juez Correccional del se-
gundo distrito. 
E N U N KIOSKO 
Al dueño del kios-ko establecido en la 
calzada del Monte esquina á Zulueta, le 
hurtaron 47 pesos oro y varios documen-
tos. 
Un agente de la policía secreta ocupó en 
la calle de Corra'es los documentos hurta-
dos. 
Se hacen investigaciones para el esela-
recimiento de este hecho y captura del l a -
drón ó ladrones. 
D E S E R T O R E S 
El sargento Mena, de la policía del puer-
to, condujo á bordo del buque de guerea 
sueco jBacíc?, que se encuentra fondeado en 
bahía, á los tripulantes del ra¡?mo Gusta-
vo Brítelli y Gui^avo Briderson, los qne en 
unión de otros dos compañeros sa habían 
desertado. 
Britailí y Briderson se presentaron es-
pontáneamente en la Jefatura de Policía. 
G A C E T I L L A 
A L B I S U . — P a r a esta noche anunc ia 
el m á s popular de nuestroa teatros L a 
Noch* da San J u a n , por l a López , E l 
Barquillero, por la Z ¿ b a l i t a , t a n s im-
p á t i c a como siempre—con permiso de 
Diego-Diego—y Tute de amor, que á l a 
tercera r e p r e s e n t a c i ó n ha pasado ya 
á la tercera tanda; s e ñ a l que á e^e en* 
v i t e ha contestado el p ú b l i c o : ' 'no 
quieo." 
Pa ra descansar del b a r u l l o y agi ta-
c ión propios del d ia , nada t a n conve-
niente oomo pasar una hora ó dos c ó -
modamente ar re l lanado en nna b u t a -
ca de A l b i s u , oyendo chistes de buena 
ley y m ü s i o a regocijada y jngue tona . 
E L HOGAR .—NOS p a r t i c i p a n u e s t r o 
quer ido amigo Zamora , d i rec tor de 
E l Hogar, que el n ú m e r o de su s i m p á -
t ico semanario o o r r e s p o n á i e n t e a l d í a 
de ayer no ha podido ver la luz por no 
estar » ü u te rminados los diversos gra-
bados que ha de luc i r referente á la 
impor t an t e f á b r i c a de j a r c i a s de Ta-
l l ap iedra y estarse m o n t r n i o nn nue-
vo motor en la casa ed i t o r a de ^ Ho-
gar, 
Este n ú m e r o de E l Hogar, como to-
don los del ap laud ido semanario, ha 
de ser muy interesante. 
Tengan un pooo de paciencia los 
lectores del s i m p á t i c o semanario. 
E L OAENAVAL DE L A VIDA.— 
Perpetuo Carnaval la vida entera 
pasa ante el hombre en raudo torbellino, 
lo humano disfrazado de divino, 
la tigre con la piel de la cordera; 
de su honor alardea la ramera, 
presume el necio de su ingenio fino; 
con un ennoblecido pergamino 
encubre el vi l BU condición rastrera; 
disfraza la palabra las acciones, 
se refugia en la blusa el caballero, 
y visten de levita los ladrones; 
muere, y dej i un caudal el pordiosero; 
y e1 que ostentó riquezas y blasones 
sucumbe sin prestigio y sin dinero. 
Manuel Jiménee Aquino. 
PUBÍLLONIÍ . — A y e r fué d í a de p l á -
cemes para nue*)?© a m i g o Sant iago. 
O f r e c i ó dos e x t r a o r d i n a r i a s funciones 
y en ambas se v l ó l a elegante t i enda 
cobi jando lo m á s g r a n a d o de nues t ra 
sociedad. 
E l c e l e b é r r i m o T o n i t o p r e s e n t ó ayer 
u n n ú m e r o nuevo: oaa parodia de miss 
Paula , en su acto sensacional de fas-
c i n a c i ó n de rept i les . C o p i ó t a n á l a 
p e r f e c c i ó n los mov imien tos de la m a r á 
v i l losa encantadora , que por momentos 
hizo creer a l p ú b l i c o que la t e n í a d e -
lante , oon su m i r a d a Oja en el cocodri-
lo, su r e s p i r a c i ó n a g i t a d a y el p a ñ u e l o 
preparado para lanzar lo sobre la cabe 
za del r e p t i l . Es te n ú m e r o fué uno de 
los m á s s i m p á t i c o s del p rog rama y se 
r á repet ido en la f u n c i ó n de esta no 
che, qoe, á j o z g a r por una nota que 
tenemos á la v i s ta , p romete ser e s p l é n 
d ida . Es noche de moda y , como to-
dos saben, só lo pagan las s e ñ o r a s y n i 
ü o s diez centavos. 
Oon precio t » n m ó d i c o y el i n t e r e -
sante acto de Tonito va á resu l ta r pí* 
qoeQo e! p a b e l l ó n p i t ra contener t a m o 
p ú o l i c o . 
L A UNIÓN. — A y e r a b r i ó sus pue r t a s 
en la calle de San l i a f ae l , n ú m e r o 27, 
en t ro A g u i l a y Ga l i ano , u n elegante y 
bien su r t i do es tablec imiento de v í v e r e s 
finos, que dadas las condiciones y gua-
to con que ha s ido montado , e s t á l l a -
mado á ser uno de Jos primeaos en su 
g i ro . 
Lns s i m p á t i c o s p r o p i e t a r i o á de L a 
On óa e s t á n decididos á l u o h á r con t o -
dos ana colegas, ofreciendo puro v are-
m á t i c o oafó de P u e r t o Rico , á 30 cts. 
l i b r a , y r i q u í s i m o s v inos de postre*, 
Moscatel Damas, á 50 ota. bote l la , si 
guieodo á esto sabrosos jamones, q u e . 
so^, embuchados y un s in n ú m e r o de 
a r t í c e l o s que s e r í a ta rea l a rga enume-
rar. 
¿ Q u i e r e usted buen s a l c r h i c h ó n l 
j^odornices? i raoocatelf 
¿da l ce? ¿ p a s t a á g r a n e l ! 
Pues vaya us ted á L a UrJó t. 
N o o lv iden ustedes qne L a Unión 
recibe ó r d e n e s en San Rafael , 27. 
O L I V E W E S T L A I I E , — E n t r e las a r -
t is tas americanas qne hau debu tado 
ú l c i m a m e n t e en el popu la r t ea t ro Cu-
ba, se d i s t i ngue por su t a l en to a r t í s t i -
co la encantadora Miss O i i v e Weat -
lahe. 
Posee una agradab le y b o n i t a voz y 
sus bailes los ejecuta oon vardero a r t e . 
Con esta s i m p á t i c a a r t i s t a ha hecho 
una buena a d q u i s i c i ó n la empresa. 
L i f u n c i ó n de esta noche es va r i a -
d í s i m a . 
E l baile de m á s c a r a s efeotuado aoo-
che ee v ió c o n c u r r i d í s i m o , fclrá de es-
perarseque los bailes del tea t ro C o b a 
fueran los prefer idos por ios p a r t i d a -
rios de la danza, pues los salones don-
de se e f e c t ú a n é s t o s son inmejorables 
y la m ú s i c a superior . 
H o y la f u n c i ó n e t n p f z a r á á las siete 
y media y el bai le á las diez. 
A L H A M B R A . — L a f n n o i ó n de hoy, 
lunes, o n s t a só lo de dos tandas , 
en las qne se representan Proceso dtl 
sigl i X I X y l i l Protector. 
D e s p u é s h a b r á un ba i la p ú b l i c o de 
disfraces. 
L A NOTA F I N A L . — 
A G e d e ó u le p r e g u n t a n . 
— ¿ V a usted al bai le del Centro A s -
turiano^ 
— N o . Siempre qoe voy á un ba i l e 
de m á s c a r a s me fas t id io m u r t a l m e n t e 
duran te media hora . 
—¿Y d e s p o é s f 
— D e s p u é s , como no puedo re s i s t i r 
m á s . . . . me v o y . 
Para q u é gastar el t i empo y el d ine-
ro i n ú t i l m e n t e , ensayando medicamen-
tos nuevos de efectos dudosos, que 
d e s p u é s que se han tomado solo queda 
nn frasco v a c í o como ú n i c a recompen-
sa! Ve in t e aBos de é x i t o con t inuo ga-
r an t i zan la eficacia c u r a t i v a de la 
E m u l s i ó n de Sco t t . 
E l i n f rasc r i to M é d i c o - C i r u j a n o de la 
U n i v e r s i d a d de la Habana . 
Cer t i f ica : Que por muchos a ñ o s ha 
usado la E m u l s i ó n de Sco t t con exce-
lentes resul tados en las afecciones 
brnnco-pulmonares , r a q u i t i s m o en los 
n i ñ o s , y enfermedades escrofulosas, 
por lo que no d u d a en recomendar la 
al r ú b l i o o . 
Y para constancia , exp ido el presen-
te en R a t a b a n ó , Cuba , á 18 de M a y o . 
— D r . José E . Campos. 
ESPECTACULOS 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela— 
F u n c i ó n por t andas .—A las S'IO: L a 
Noche de San J u a n . — A las O'IO: E l 
Barqui l l ero .—A las 10 10: Tute de A-
mor. 
A L H A M B E A — A las 8: Pagar el Pato. 
— A las 9: E l Protector.—Alas 10: B a i -
le p ú b l i c o de d is f raz . 
SALÓN T E A T R O C U B A . — N e p t u n o y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Var iedades .— 
F q n c i ó n d i a r i a . — L o s jueves , s á b a d o s 
y domingos ba i le d e s p u é s de la í u u 
c i ó n . — A lasocho y cua r to . 
C I E G O D E P U B I L L O N E S . — N e p t u n o 
y M o n s e r r a t e . — C o m p a ñ í a ecueatre y 
de var iedades. — F u n c i ó n d i a r i a . — M a -
t i n é e todos los domingos y d í a s fes t i -
vas. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L . — Ga l i ano 
116 .—Exhib ic iones de 35 v is tas de 
P a r í s y 15 de los funerales de Mac-
M a b o n , d u r a n t e la presente semana. 
E n t r a d a : d i e» centavos. 
ANUNCIOS 
LOS DOS F I L L E T f i S , POR PIERKJS D E Cournlle —En el último correo bb recibido j 
te ba puepto á la venta la célebre nove'a I.ot do* 
Pilletei. D i ver la en la librería de Pastor, Mania-
ta de Gómei, Pataje Central. 
1227 2il-16 2a 1« 
E l Nuevo Parlamento. 
S A S T R E R I A , C A M I S E R I A 
Y N O V E D A D E S . 
Neptuno 96, esq. á Campanario. 
Con eite llamativo titulo se icangoró ayer, 
sibado 16 del corrient , el mi» «impático j mejor 
montado eatablecimient) de iaftrerfa y camlieria. 
Esto mido á la in Jisca.¡ble y bien tentada reputa-
ción de sn dnafio D. Angel Prettamo, maestro 
• aitre de la javentnl elegante y como camisero 
á ana verdadera eminencia, amboi antigua y acre-
ditado» artiita» en la calle de Neptoao y para col-
mo de felioldadti el surtido m&t espléndiao y {de 
mejor ensto qaa ojo» ba nano» vieron, tudo recibi-
do de Pard y Londrc». No olvidar»e, Maptano j 
Campanario 1223 Sd-ld aa-16 
UN BUEN APETITO 
UNA BÜE^A DIGESTI^ 
UN HÍGADO SANO 
UN CEREBRO PODEHOSO 
Y NERVIOS FUERTES 
Mejores son estos que las grandes 
riquezas, y podéis obtener estos bene-
ficios por el precio de una botella de 
Zarzaparrilla del Dr. Ayer, y un pomito 
de Pildoras del Dr. Ayer. Son las dos 
medicinas máo eficaces que podeis com-
prar. 
Si vuestro apetito fuese escaso 
vuestra digestión tardía ó iucompleta 
y os sintieseis nervioso y falto do fuer-
zas, deberíais tomar la 
• Expele todas las impurezas do la 
sangre viciada, la enriquece y la pona 
roja y da IÍ los nervios fuerza y vigor. 
Podéis bailaros un poco euferrao ó en-
fermo de gravedad; podeis ser joven ó 
viejo; rico ó pobre, no importa como 
os encontréis ó sintáis desde el mo-
mento en que la Zarzaparrilla del Dr. 
Ayer devuelve la salud á todo el 
mundo. 
Preparada por el 




Gran surtido en GALONEA, B O T O N E á , E N -
C A J Í Í S y ENTREDOS dorades. 
v H E B I L L A S para ol p lo 
P E I N E T A S de fsntaífa. 
ADORNOS para vestidos y para la labeia y mo-
tivos para adornos 
Dernier C r i de la Mocle 
en NUEVOS MODELOS dr S O M Ü Ü E K u S . 
CuKSETS á $¿ 5 ,̂ $t.25 y $5 SO. 
Se hace por medida el nuevo CORSET D K O I T 
D i V A N T á $10 60. 
S; ba recibido MU bsen taíftido en UUESPO i N -
GL1£S. 
Una visita á 
P e t i t P a r i e , 
á donde bay nn Inmenso suri'do de nc védales . 
O B I S P O 101. T E L E F O N O 6 P 6 
TrS-l« JT 
Vóiaitos ile l o n i i s f í ^ s , eociiila 
TIBfljHLPAPATffli 
1>E GANDUL. 
241 ftlt 13 a-1 l? 
CONGRESISTAS. 
A t i so titula el caUado fa l o s v i de DOIVUS mo-
de'oí y estilos noevos, qat La recibido y pnesto á 1* 
venta hoy 
á precios baratos sin compoleuc'a pojíblo. Kealizs-
rno» los fíe ru <la y placó I ' pítima 
H O E M A C U B A N A , 
C O H T E M A D R I L E Ñ O 
á $ 4 . 5 0 p l a t a . 
Para la buaudad plant l i t s do corcho y tacones 
de g '>"na. 
5 7 , Obispo esquina ú Aguiar. 
TehC 5 1 3 . Habana. 
C 805 14 P 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
T r i d u o de d e s a g r a v i o 
Con el fin de desagttmar á D i s P.8 de las n n-
cbas i f uses qoo se íe hacen e i los dlai de Corno-
v : l se ee(OD r e n ^sta Ig üiia t-tt <s tres di as á 
S.D.M. en U mUa rai .U la .» tas 8 y media y se re-
seiv rá A la no^be á la h( ra de co Mimbre, despoéa 
del eauío rojario, «e-món y cáu icos. Él mirtos 
se couc u a to* a i u hn con la pioceslón del 
t a tisimo dei t o de la I^lei i a. 
El in <'r o ca á las 8 de la niañana dará priucipl* 
la benci.;ión é imposición de la cenlia, y a oocti-
nnación se cantará ia Misa con sermón por un Pa-
dre Ca ni •' t >, 
L . D . V . M , 
2 a-2 d-17 
A LOS PROPIETARIOS 
DE CASAS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A ) ooritado y a pagar en var ios pla-
zos, ó por cuenta de a lqui leres , se ha-
cen toda clase de t rabajos de a l b a -
ñ i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Para contra tos y oorraenoree, d i r i g i r s e 
á M . Pola. A g u a c a t e 86. 
c 263 26a-4 F 
ASOCIACION DE D E P E N D I E N T E S 
del Comercio de la Habana. 
Sección fle Recreo 7 Adorno. 
S K U R E T A K I A . 
Esta Asooiacithi en los próx inos Cprn'vMes da-
rá cu^ir j bailen de disfríz en ¡rs díis 17, 1!) y 24 
de es p mes y 3 de M^rro próximo, ea ios selum» 
dsl Centro de 'ssta Booie lad 
Est» Sc;clón rompetonteme-n'c anl )r z%d»F no 
permitirá la e ¡trat'a k Ine máscaia^ qne so presen-
ten con diff aoei. q^e Ajuicio de 1* nmui'1, desdl-
sran cel tu n nombre de la colectividad, sin qaa 
para ello tei g 1 qne dar expiicacionej de ninguii» 
especie Asi misrr o et-ti antor z •da par > harcr sa-
u rde loBsao rs á to ta 1 e r ioui que por sn t o a -
portatnitnto ó otras cansas, canso perjuicios mo-
rales 6 mtt eriales á la Asociación, sin que t i m -
poco tenpa qno dar e s p l i c a c ' o n p a r a ello. 
S e r é iK<rd^ á los seEo-es Ai ojiado* el A l ' m l o 
11G dr< loe Estatnto) Gonerales qne á la letra dirá 
.1 f; 'K ionio qne fácil:t»re *u recibo para q .o 
"otro rj-rcifo cualquier doreoho qu s no sea él de 
4 Beaei ce K ia ó ei rio ee t >ra', perderá por un 
"meii t xios l o ' derechos qne d i dich > doenme io( 
"sin 1 orjalcio de la rejpom'abllided moral y m\-
"teria: en qne incurra, por ;oi pe-jui .ios qne oca-
".io e á la Asociación." 
Fara la entrada á los tres p im-roi baile' r u é f9 
snnncian, será requisito indis .c-sab e I * exhibi-
ción á la nona aióa de puait» del re.iba de la cuo-
ta soii .1 del ine» de Febrero. 
La» puertas del Cet l ro «e b r^án á I»» 8 de la 
no tb j y los ballet darán priaoii io i lao 9 
H baña 13 de Febrero de 19 1—E. Sicretar.o, 
Ignacio García. 
11 6 Ra 14 l''.-17 
pora s K S f D i s 
Se han recibido los nuevos irodeios 
BAY SOMBREROS DESDE UN LUIS EN 
A D E L A N T E . 
C i n t a s , g a l o n e s , e n c a j e s 7 a d o r -
n o s p a r a V E S T I D O S s e h a r e c i b i d o 
u n g r a n s u r t i d o . 
A U P E T I T P A R I S 
Obispo n. 101. Teléfono 686. 
C 243 »-l F 
Imprcnla y Eslcroetipla del N á l M DE LA MI'JAA: 
IÍEPIÜNÜ Y ZÜLUEXA. 
